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Onderdeel:	 Week	1	 Week	2	 Week	3	 Week	4	
MFN	 Maandag		09:45	–	11:15	 Maandag		09:45	–	11:15	 Maandag		09:45	–	11:15	 Maandag					09:45	–	11:15	
Donderdag		15:00	–	16:30	




PRO	 Dinsdag				12:00	–	14:15	 Dinsdag				12:00	–	14:15	 Dinsdag					12:00	–	14:15	 Dinsdag							12:00	–	14:15	

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRO	Bijeenkomst	3	 	 	 	 	 	 														Dinsdag:	12:00	–	14:15	
	
A:	carré	opstelling	
A:	Student	10	afwezig	
	
O:	ik	probeer	op	te	schrijven	wat	de	Studenten	nu	allemaal	af	moeten	hebben	en	wat	ze	als	eindpresentatie	en	eindstukken	
klaar	moeten	hebben	voor	volgende	week.	Ik	kom	er	niet	uit.	[3	pogingen	gedaan	in	mijn	schrift]	
O:	[ik	ga	even	bij	een	PRO	subgroep	3	zitten	Student	4,	Student	7,	Student	5,	Student	10]	weten	jullie	nog	wat	je	allemaal	moet	
doen?	
Student	4:	het	gaat	heel	snel,	je	hebt	2	weken	nodig	om	te	snappen	wat	je	moet	doen	en	dan	heb	je	nog	maar	twee	weken	om	
alles	af	te	maken	
Student	7:	ik	ben	1	week	ziek	geweest	en	dan	zit	je	meteen	als	in	je	laatste	week	en	moet	je	je	voorbereiden	op	de	
eindpresentatie	
Student	4:	we	moeten	het	echt	even	overzichtelijk	bij	elkaar	zetten	anders	raken	we	echt	de	draad	kwijt!	
A:	[groepje	is	nu	‘richtlijnen	bij	het	maken	van	een	verslag’	aan	het	bekijken	op	natschool/	laptop].	
Student	5:	moeten	we	nou	bij	alle	hoofdstukken	die	we	toen	ook	een	filmpje	zetten	van	hoe	het	wel	hoort?	
A:	groepje	komt	er	achter	dat	ze	ook	nog	een	voorwoord	en	bronvermelding	moeten	doen	
Student	5:	moeten	we	dan	ook	nog	een	apart	kopje	persoonsgerichte	zorg??	
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A:	groepje	discussieert	over	waar	dit	dan	moet	komen	en	lezen	wat	er	in	de	richtlijnen	staat	
Student	7:	het	ligt	er	aan	hoe	uitgebreid	we	PZ	willen	behandelen	[waar	we	de	definitie	plaatsen-	in	de	inleiding	of	in	een	
hoofdstuk]	
Student	4:	in	het	boek	staat	[PCN]	ook	iets	over	persoonsgerichte	zorg,	dat	heb	ik	in	de	inleiding	gelezen…	
Student	7:	ik	kan	echt	totaal	geen	Engels…	
Student	4:	ik	ben	alleen	een	beetje	vergeten	wat	het	is…	maar	het	moet	toch	ook	niet	perse	in	het	verslag?	…ik	krijg	hier	
hoofdpijn	van…	
Docent:	[komt	er	bij	zitten]		
O:	Studenten	leggen	uit	hoe	ze	de	opdracht	willen	aanpakken,	lijken	de	opdracht	prima	begrepen	te	hebben,	alleen	de	
koppeling	naar	de	theorie	niet!	
Docent:	waar	gaat	de	casus	over?	
Student	7:	het	is	heel	moeilijk	om	iets	te	vinden	
Student	4:	we	zetten	het	gewoon	wat	aan,	er	gebeurt	meer	dan	je	op	het	eerste	gezicht	ziet	
Student	5:	we	wisten	niet	zo	goed	hoe	ver	we	dingen	moesten	uitwerken	
Student	4:	we	hebben	nu	alleen	een	opsomming	van	wat	er	in	de	les	is	uitgelegd	
Ja,	we	hebben	gewoon	opschreven	wat	er	in	de	les	is	gezegd	
	
O:	groepje	1	[Student	1,	Student	9	en	Student	2]	zijn	aandachtig	en	serieus	aan	het	werk.	Groepje	2	[Student	3	Student	6,	
Student	8]	zijn	de	les	van	PGO	aan	het	bespreken	die	we	gister	hadden,	ze	bespreken	welke	opdrachten	ze	moeten	doen.	Ik	zit	
tussen	groepje	2	en	3	in,	in	de	carré.	
	
O:	waarom	niet	alle	opdrachten	van	PGO	en	PRO	in	1	subgroepje,	met	1	plan	van	aanpak,	is	veel	overzichtelijker!	
	
Docent:	hoe	gaat	het	hier?	[gaat	bij	groepje	2	zitten]	
Student	6:	we	hebben	het	voorwoord	en	een	filmpje	gevonden.	En	ik	had	nog	iets	over	PZ	gevonden	maar	dat	staat	er	nog	niet	
in	
Docent:	legt	de	opbouw	van	het	verslag	uit:	eerst	het	voorwoord,	dan	leggen	jullie	persoonsgerichte	zorg	uit,	dit	link	je	aan	een	
werkelijke	casus	en	dan	beschrijf	je	jullie	wenselijke	situatie	
Student	3:	ik	heb	samenvattingen	gemaakt	van	het	boek,	mag	ik	die	dan	gebruiken	in	het	verslag?	Zo	van	dit	is	wat	er	gebeurde	
in	het	filmpje	en	dit	is	wat	er	gezegd	wordt	in	het	boek	en	in	de	theorie	en	dan	daarna	de	wenselijke	casus	beschrijven?	
A:	Student	10	komt	binnen	
Student	3:	dus	het	is	eigenlijk	dat	je	de	theorie	doet	en	dan	de	casus	beschrijft?	
Docent:	gebruik	de	richtlijnen	voor	het	maken	van	een	verslag	
	
A:	Student	10	gaat	bij	haar	subgroepje	zitten	
Student	10:	ik	ga	helemaal	persoonsgericht	hier	zitten!	[lachend]	
A:	Student	10	wordt	meteen	bijgepraat	door	de	rest	van	de	groep:	verdeling,	welke	opdrachten	en	wanneer	inleveren	
	
Docent:	[bij	groepje	2]	hoe	gaat	het	nu	met	samenwerken?	
Student	3:	het	ging	een	beetje	mis,	we	hebben	nu	voor	morgen	afgesproken	dat	we	alles	gaan	verdelen	
Docent:	gebruik	deze	ervaringen	ook	in	je	verslag	
Student	3:	de	eerste	opdracht	hadden	we	echt	verkeerd	begrepen!	Die	hadden	we	echt	heel	goed	voorbereid,	ook	met	een	
presentatie,	maar	dat	hoefde	helemaal	niet!	
Docent:	ik	hoef	geen	schijnwerkelijkheid	in	je	reflecties,	wees	gewoon	eerlijk…	gaat	het	lukken?	
Student	6:	dat	sowieso!	
Student	3:	ik	geef	ook	nooit	op…	
	
Student	5:	oké	jongens!	De	opbouw	is	klaar,	jongens	we	moeten	even	wat	doen!	
	
Docent:	[bij	groepje	2:	bekijkt	de	gevonden	filmpjes	die	dienen	voor	casuïstiek]	ik	vind	beide	filmpjes	eigenlijk	niet	goed…	
[filmpje	gaat	over	een	schoonmaak	hulp	en	matchmaking]	
Student	3:	ik	heb	echt	heel	lang	gezocht!	Ik	heb	alles	gezocht!	
Student	6:	we	willen	graag	een	filmpje	die	niet	goed	is…	[als	werkelijke	situatie]	
Student	3:	ik	heb	op	NPO	echt	alle	zoekopdrachten	gebruikt!	Iedereen	zei,	ik	vind	niks!	Ik	heb	al	zo	veel	gedaan…	[kijkt	boos	en	
verdrietig	op	haar	telefoon]	ik	heb	echt	mijn	best	gedaan	
Docent:	kies	er	dan	eentje	die	we	in	de	les	hebben	bekeken,	jullie	moeten	nu	voor	de	voortgang	kiezen	en	niet	blijven	zoeken	
	
O:	lijkt	moeilijk	om	een	goed	casus	te	vinden	voor	Studenten	->	welke	zoektermen	gebruiken	ze?	Weten	ze	waar	ze	als	
verpleegkundige	zouden	kunnen	te	komen	werken?	Hebben	ze	inzicht	in	hun	toekomstige	werkpraktijk?	
	
Student	6:	[kijkt	naar	mij]	ik	wil	eigenlijk	wel	weten	wat	je	opschrijft!	
O:	dat	kan	hoor…	
Student	6:	[leest	de	vorige	bladzijde	en	lacht	hard]	oh	das	echt	stom!	Dat	zei	ik	echt	ja!	
O:	Studenten	van	groepje	2	lijken	duidelijk	meer	geïnteresseerd	in	wat	ik	opschrijf	nu	ze	emoties	ervaren:	ze	zijn	geïrriteerd	en	
weten	niet	zo	goed	wat	ze	moeten	doen,	lijkt	nu	dichter	bij	te	komen	dat	ik	alles	op	schrijf.	Ter	bevordering	van	het	vertrouwen	
laat	ik	Student	6	een	pagina	lezen	en	benadruk	dat	ik	alleen	gebruik	maak	van	mijn	observaties	voor	het	onderzoek	en	ze	
anoniem	blijven.	
	
A:	groep	2	bekijkt	een	filmpje	
Student	3:	kijkt	weg,	afwezig	
A:	groep	3	is	aan	het	discussiëren	HOE	ze	het	gaan	opschrijven,	hebben	zichtbaar	plezier	en	werken	nu	in	duo’s	
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O:	ik	ga	even	bij	groep	1	zitten:	hoe	gaat	het	hier?	
Student	2:	de	taken	zijn	verdeeld	en	nu	doet	iedereen	zijn	eigen	ding	
Student	1:	ja,	we	hebben	een	goed	planning	
Student	9:	een	goed	plan	van	aanpak	
Student	2:	we	zijn	vanochtend	al	gestart	dus	dat	scheelt	
Student	9:	het	heeft	wel	effe	geduurd	voordat	we	een	filmpje	vonden	
Student	2:	daarna	hebben	we	gezocht	op	casus	en	toen	had	ik	hem	meteen!	…toen	we	binnenkwamen	hadden	we	nog	een	
ander	idee,	dus	dat	is	wel	een	goed	reflectie	
Student	9:	we	krijgen	alles	wel	af,	we	hebben	nog	genoeg	tijd…	
Student	2:	we	kunnen	nu	echt	aan	de	slag	omdat	we	precies	weten	wat	we	moeten	doen	
Student	2:..	maar	ik	vind	t	moeilijk	omdat	ik	band	ben	dat	we	steeds	in	de	herhaling	vallen	met	een	te	grote	samenvatting	
Student	9:	ja	maar	het	is	ook	best	een	groot	hoofdstuk…	
	
O:	ik	ga	aan	de	nadere	kant	van	groepje	2	zitten:	en	hoe	gaat	het	bij	jullie?	
Student	3:	ik	wil	er	geen	woord	meer	over	kwijt	[boos]	
Student	6:	ik	irriteer	me	dood!	
Student	8:	het	is	niet	het	leukste	project	ooit…	
Student	6:	het	is	wel	leuk,	maar	het	lukt	gewoon	niet	
Student	8:	nou,	mogen	we	een	filmpje	uit	de	handleiding	gebruiken	en	dat	geeft	ons	het	gevoel	dat	we	helemaal	niets	kunnen	
Student	6:	alsof	we	niets	hebben	gedaan	
Student	3:	we	hebben	overal	gezocht..	google,	npo,	youtube,	schoolfilmpjes,	anonieme	bloggen,	ik	heb	het	aan	mijn	moeder	
gevraagd,	ziekenhuis.	
O:	welke	zoektermen	heb	je	gebruikt?	
Student	3:	hulpverlener,	zorg,	persoonsgerichte	zorg	
Student	6:	misschien	moet	ze	[onderzoeker]	een	boek	gaan	schrijven	over	onze	levens…	dat	zou	pas	erg	zijn!	
	
A:	groep	2:	is	inmiddels	nog	steeds	naar	casuïstiek	aan	het	zoeken.	Ze	lachen,	overleggen	met	elkaar,	zijn	luidruchtig,	maken	
vooralsnog	geen	keuze	voor	een	casus.	
	
A:	groep	3:	stellen	vragen	over	koppeling	van	theorie	met	casuïstiek,	lijken	doorleving	praktijk	en	theorie	te	kunnen	maken	
	
A:	groep	1:	is	de	opbouw	van	het	verslag	inhoudelijk	aan	het	vullen.	Heeft	vragen	over	HOE	je	refereert	als	je	stukken	samenvat	
	
O:	merk	dat	ik	als	observator	niet	als	storend	wordt	ervaren	zolang	ik	me	op	de	achtergrond	beweeg	en	niets	zeg,	maar	
wanneer	ik	erbij	ga	zitten	en	vraag	hoe	het	gaat,	of	hun	vraag	hun	gevoel	te	beschrijven	wordt	het	spannender.	Dan	willen	ze	
weten	wat	ik	opschrijf	en	reageren	ze	meer	op	mij.	Lijken	wel	open	eerlijk	maar	dat	ik	iets	opschrijf	=	eng.	
	
	
Pauze	
	
Koffietafelmoment:	
Gesprek	met	Docent	in	de	pauze:	wat	wil	je	bereiken	met	je	vak?	Nu	lijken	alleen	alle	opdrachten/procedures	en	het	overzicht	
daarover	aandacht	te	hebben	van	Studenten	en	niet	zozeer	de	doorleving	van	waar	het	echt	om	gaat:	PZ.	Wat	ben	je	nu	aan	
het	doen?	Wat	betekent	dit	voor	jou?	Met	welke	ervaringen?	(meer	Student	gericht	en	op	eigen	ervaring!)	Studenten	lijken	
door	de	bomen	het	bos	niet	meer	te	zien.	
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IV		 CONVERSATIEHULP	GROEPSINTERVIEW	
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Conversatiehulp	groepsinterview	
	
	
Conversatiehulp	Interview:	
	
Ø Vragen	naar	concrete	voorbeelden	=	specifieke	gebeurtenissen	
• Leg	eens	uit…?	
• Wat	bedoel	je	met…?	
Ø Stiltes	laten	vallen,	ruimte	geven	tot	verwoorden	van	hun	antwoord	
Ø Confronteren	(gebruik	de	voorkennis	uit	observaties)	
Ø Papagaaien:	laat	hun	zelf	hun	woordgebruik	verduidelijken	
Ø Non-	verbale	reacties	benoemen	en	bevragen	
Ø Samenvatten	
Ø Is	de	vraag	die	je	hebt	gesteld	beantwoord?	
Ø Schrijf	trefwoorden	op	->	waar	wil	je	op	terugkomen?	
	
	
	
Opstelling	groepsinterview:	
	
	 	 																	Student	2																								Student	3	
	
	
	
	
																		Student	1		 Student	4																																																																																																						
	
	
	
	
	
																																																																			Onderzoeker	
	
	
Randvoorwaarden	bespreekbaar	maken	voorafgaande	aan	interview:	
	
Ø Uitgangspunt	van	dit	interview	is	eerlijkheid	(ook	al	is	die	niet	fraai)	
Ø Beantwoord	de	vragen	in	je	eigen	woorden,	dit	doet	recht	aan	jouw	beleving	en	ervaring	
Ø Alle	stemmen	worden	opgenomen	met	een	dictafoon	en	daarna	getranscribeerd.	Jullie	
antwoorden	worden	gebruikt	voor	de	doeleinden	van	dit	onderzoek.	Jullie	namen	worden	
niet	genoemd	in	het	onderzoek,	maar	gefingeerd.	Bij	citaten	wordt	er	gerefereerd	naar	
Student	1-	10.	
	
Ø De	duur	van	het	interview	is	maximaal	2	uur	
Ø We	lunchen	samen	met	de	hele	lesgroep	die	de	training	‘	persoonsgerichte	zorg’	samen	
hebben	gevolgd	om	13:00	
Ø Er	is	een	alarm	gezet	voor	15	min	voorafgaande	aan	de	eindtijd	
Ø Het	toilet	is	het	lokaal	uit	links	en	dan	aan	het	einde	van	de	gang	rechts	
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Hoofdvragen	interview:	
	
	
Vraag	1:		
	
Wat	waren	je	verwachtingen	voorafgaand	aan	de	module	‘persoonsgerichte	zorg’	over	wat	je	zou	
leren?	
	
	
Vraag	2:		
	
Nadat	je	de	module	hebt	gevold,	wat	is	‘persoonsgerichte	zorg’	volgens	jou?	
- Wat	betekent	het	voor	jou	persoonlijk?	
- Wat	zie	jij	als	de	betekenis	hiervan	voor	de	zorgpraktijk?	
- Waarom	zit	deze	module	in	jullie	curriculum	denk	je?	
	
	
Vraag	3:	
	
Hoe	kijk	je	nu	terug	op	de	module	‘persoonsgerichte	zorg’?	
- Zijn	je	verwachtingen	uitgekomen?	Kun	je	dat	uitleggen?	
- Wat	vind	je	krachtig	in	de	module	en	waarom?	
- Wat	had	je	liever	anders	gezien	en	waarom?	
	
	
Vraag	4:	
	
Hoe	zou	je	de	impact	van	de	module	‘persoonsgerichte	zorg’	op	jouw	ontwikkeling	beschrijven?	
- Is	jouw	houding	veranderd?	En	hoe?	
- Heb	je	bepaalde	kennis	opgedaan?	En	welke?	
- Heb	je	nieuwe	vaardigheden	ontwikkeld?	En	welke?	
- Doe	je	dingen	nu	anders	door	de	module	‘persoonsgerichte	zorg’?	
	
	
Vraag	5:	
	
Is	jouw	visie	op	goede	zorg	verlenen	veranderd	door	de	module	‘persoonsgerichte	zorg’?	
- Waardoor	kwam	dat?	
- Wie	of	wat	hebben	daaraan	bijgedragen?	
	
	
Vraag	6:	
	
Wil	je	nog	iets	kwijt	omtrent	de	module,	persoonsgerichte	zorg	zelf	of	jouw	ontwikkeling?	
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V	 VOORBEELD	UIT	GETRANSCRIBEERDE	GROEPSINTERVIEWS	
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GROEPSINTERVIEW	1	
	
ONDERZOEKER:	Nou	als	het	goed	is	zijn	we	nou	uhm...online.	Ik	kan	hem	zelf	niet	meer	zien	dus	als	jullie	zien	dat	ie	uh	rare	
dingen	gaan	doen	dan	uh.		
Uh,	ik	leid	het	interview	even	in,	want	dat	ben	ik	ook	even	verplicht	naar	jullie.	Om	even	te	vertellen	hoe	en	wat.	Mijn	
uitgangspunt	van	het	interview	en	ik	hoop	ook	die	van	jullie	is	eerlijkheid.	Houd	je	vooral	niet	in,	ook	al	is	het	niet	fraai.	Zeg	het	
vooral	ook	gewoon	in	je	eigen	woorden.	Uhm,	Ik	transcribeer	alles,	dat	betekent	dat	ik	letterlijk	overneem	wat	jullie	hebben	
gezegd	met	de	Uhs	en	de	ahs,	en	uh...nou.	Het	kan	zijn	dat	ik	daardoor	af	en	toe	even	doorvraag	als	je	bijvoorbeeld	een	non-
verbaal	gezicht	trekt	uuh,	dat	ik	zeg	van	goh	hoe	kijk	je	nu	of	wat	bedoel	je	nu?	Of	leg	het	eens	even	uit?	Want	dat	apparaatje	
registreert	dat	natuurlijk	niet.	Dus	uuh...ik	moet	daar	even	goed	naar	vragen.	Uhm..	voor	jullie,	alles	wat	ik	noteer	uh,	kan	zijn	
dat	ik	of	en	toe	wat	bijschrijf.	Uh	om	even	daar	op	terug	te	komen	in	de	vragen.	Uhm,	maar	alles	blijft	anoniem.	Dus	die	
opname	materialen	die	bewaar	ik	op	een	harde	schijf	in	mijn	huis	achter	slot	en	grendel.	Uhm	en	na	het	onderzoek	zal	ik	ook	
alles	weghalen,	dus	dan	weten	jullie	ook	uh,	dat	dat	niet	terugkomt.	In	een	onderzoek	uh	zullen	de	analyses	wel	uh,	gezien	
worden	door	deze	en	gene,	want	ik	ga	er	vanuit	dat	iedereen	natuurlijk	mijn	afstudeeropdracht	wilt	lezen.	Uhm,	maar	daar	
krijgen	jullie	een	uh	een	fictieve	naam,	dus	dat	betekent	dat	jullie	niet	kunnen	gerelateerd	worden	aan	datgene	wat	er	staat.		
STUDENT	3:	OK	
ONDERZOEKER:	Ja	
STUDENT	6:	Prima	
ONDERZOEKER:	Ok		
STUDENT	10:	Das	goed	
STUDENT	10:	[mompelt	wat...]	
ONDERZOEKER:	Ik	zal	er	iets	anders	van	maken.	Uhm...	ik	gok	dat	we	ongeveer	uh	anderhalf	uur	bezig	zijn	zoiets.	Uh,	Dat	ligt	er	
ook	aan	hoe	makkelijk	het	gaat.	Het	is	ook	voor	mij	de	eerste	keer.	Dus	uh,	als	jullie	denken	van	uh	goh,	dat	is	een	goeie	vraag,	
ga	er	vooral	voor	of	help	me.	Uh,	daarna	heb	ik	uh	lunch	meegenomen,	want	de	kantine	hier	was	al	dicht.	Dus	kunnen	we	even	
lekker	een	broodje	eten	met	de	volgende	groep	samen.	En	vijftien	minuten	voor	eindtijd	heb	ik	mijn	alarmklok	uh	gezet.	Dan	
weten	we	even	van	uh	we	hebben	nog	vijftien	minuten	hebben	om	af	te	ronden	en	wat	prangende	zaken	te	bespreken.	
Mochten	jullie	echt	naar	de	wc	moeten?	Dan	is	die	hier	als	je	eruit	loopt	meteen	aan	de	rechterkant.	Het	valt	niet	op,	maar	dan	
kan	je	gewoon	even	rustig	uh	rustig	gaan.	Nou	verder	nog	iets...?	
Nou...	Ik	uh	ga	de	vragen	gewoon	aan	jullie	stellen...	En	ik	zou	zeggen.	Houd	je	vooral	niet	in,	brandt	los.	Uhm,	wat	ik	nog	niet	
heb	vertelt	is	dat	ik	ook	een	aanbeveling	schrijf	en	dat	heb	ik	toentertijd	wel	verteld,	maar	ik	schrijf	ook	een	aanbeveling	voor	
Fontys	hoge	scholen	met	betrekking	tot	de	module	en	het	curriculum	wat	jullie	hebben	gekregen.	Dus,	als	jullie	denken	scherpe	
gedachtes	te	heb	ben	over	hoe	en	wat?	Dat	komt	allemaal	in	de	vragen	terug.	Maar	uh	ga	daar	ook	gerust	voor,	want	ik	neem	
alles	mee.	Ja...?	Ok.	Dan	gaan	we	beginnen	met	de	eerste	vraag.	
STUDENT	3:	Spannend	
	
Vraag	1	
ONDERZOEKER:	Uh,	wat	waren	je	verwachtingen	voorafgaand	aan	de	module	persoonsgerichte	zorg,	over	wat	je	zou	gaan	
leren?	
STUDENT	8:	Uhm	ik	had	echt	geen	idee.	Ik	kwam	de	les	in	en	ik	zag	daar	staan	persoonsgerichte	zorg	en	ik	denk:"	Waar	gaat	dit	
over?"	Dus	het	uh	ga	de	boekjes	maar	doorbladeren	om	uit	te	vinden	waar	het	over	gaat.	
STUDENT	6:	Ik	dacht		dat	het	vooral	ging	om	de	patiënt	en	niet	om	jezelf.	Dus	het	ging	eigenlijk	ook	vooral	om	hoe	jij	tegenover	
dingen	staat.	En	ik	dacht	persoonsgerichte	zorg	voor	de	zorg	voor	de	patiënt,	zeg	maar.	Dat	ze	persoonsgericht	met	die	patiënt	
bezig	zijn.		Dus	voor	allebei,	maar	ik	wist	niet	dat	dat	stukje	van	jezelf	er	ook	bij	hoorde.	
STUDENT	3:	Ik	dacht	ook	persoonsgerichte	zorg,	toen	hoorde	dacht	ik	van...Hoe	gaan	ze	dat	leren.	Ja	persoonsgerichte	zorg	is	
dat	ligt	vooral	bij	jezelf	en	hoe	jij	je	daarin	wilt	staan.	Dus	ik	dacht,	ja	daar	kun	je	wel	een	blok	over	maken,	maar	je	kunt	met	
dat	blok	wel	of	niet	iemand	veranderen	dat	ie	opeens	persoonsgericht	gaat	werken	of	opeens	zijn	gevoelens	kan	zeggen,	want	
dat	kunnen	heel	veel	mensen	gewoon	niet.	Dus	dat	was	mijn	ding	van..	ja..	hoe	gaan	we	hier	ooit	een	project	of	iets	over	
schrijven,?	Dus	dat	vond	ik	heel,	heel	raar	ook	ja.	
STUDENT	10:		Uh,	ja	persoonsgericht	toen	ik	het	op	in	het	begin	hoorde	dacht	ik	uh,	ja,	een	beetje	hetzelfde	als	[Student	6].	
Echt	gericht	op	de	patiënt,	totaal	niet	aan	mezelf	gedacht	dat	ik	daar	uh.	Maar	hoe	uh,	[Student	3]	het	dan	weer	stelt	van	uh.	
Hoe	wil	je	dan	een	mens	veranderen	om	ook	persoonsgericht	te	gaan	werken?	Daar	had	ik	ook	mijn	vragen	bij,	want	ja	
iedereen	is	toch	anders,	iedereen	is	toch	uh...ja.	Ja	heel	veel	vragen	in	het	begin,	maar...	ook	tijdens	het	project	zelf	ook	al	en	
naderhand	dan	begrijp	je	het	uiteindelijk	wel,	maar	voorafgaand	heel	veel	vragen,	echt	veel	ja.	
ONDERZOEKER:	Wat	voor	een	vragen	komen	bij	je	op	dan?	
STUDENT	10:	Uh,	ben	ik	wel,	word	ik	eigenlijk	wel	persoonsgericht?	Naar	uh,	leer	ik	daar	iets	van	dit	project?	Uh..	Ja	hoe	moet	
ik	dan	handelen?	Wat	voor	een	onderdelen	of	wat	voor	dingen	moet	ik	daar	allemaal	voor	uh	ja	eigenlijk	hebben	om	dat	
uiteindelijk	te	kunnen?	Ja	gewoon	superveel	eigenlijk.	Heel	nieuw,	wel	leuk	om	te	weten	erachter	te	komen,	maar	uh	veel	
vragen	inderdaad,	ja.	
ONDERZOEKER:	Nou	zei	jij	net	van	uh,	ik	had	eigenlijk	geen	idee	hè.	Had	je	het	begrip	wel	eens	gehoord?	
STUDENT	8:	Nee,	nooit...	
ONDERZOEKER:	Nog	nooit?	
STUDENT	8:...echt	nog	nooit	van	gehoord.	
ONDERZOEKER:	Eén	van	de	anderen	wel?	
STUDENT	3:	Ja,	ik	kon	het	wel.	
ONDERZOEKER:	Enne,	waar	had	je	het	dan,	waar	had	je	het	gehoord	of	gelezen?	
STUDENT	3:	Ja	mijn	moeder	werkt	in	het	ziekenhuis.	Mijn	moeder	is	altijd	uh	bezig	over	persoonsgerichte	zorg	en	hoe	ze,	ja,	het	
ziekenhuis	is	nu	heel	druk	en	dingen.	Dus	dat	er	niet	meer	veel	gedacht	wordt	aan	de	patiënt	en	meer	nummertjes	zijn.	Dus	ik	
wist	dat	het	daar	mee...	lag	en	ik	wist	ook	dat	er	problemen	in	speelden.	
ONDERZOEKER:	En	jullie?	Hoe	is	dat	voor	jullie?	
STUDENT	6:	Beetje	aan	de	naam	hebben	wij	het,	denk	ik.	
ONDERZOEKER:	Wat	zei	je?	
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STUDENT	6:	Aan	de	naam	hebben	wij	het,	persoonsgericht.	Ik	ben	niet	zo	iemand	die	van	te	voren	die	dingen	gaat	lezen	enzo	
van	en	voorbereiden.	Dus	ik	dat	woord	zo	daar	een	beetje.	
rest	heb	ik	er...	Ik	dacht	ik	laat	het	maar	even	op	mij	afkomen	in	de	eerste	les	en	dan	hoor	ik	vanzelf	van	waar	uh	wat	het	nou	
precies...	Ik	had	wel	mijn	gedachtes	erbij	maar	uh...	
ONDERZOEKER:	En	die	gedachtes	zaten	dan	vooral,	wat	je	net	zei,	vanuit	jezelf	
STUDENT	10:		Ja	
ONDERZOEKER:	Enne,	wat	je	bij	de	patiënt	uh,	maar	zegge,	gaat	doen?	
STUDENT	10:	Ja.	ja.	Maar	het	eerste	wat	me	wel	uh	in	mijn	hoofd	kwam	van	uh,	nummertjes	die.	dat	is	gewoon	heel	duidelijk	te	
zien.		Ik	heb	het	zelf	ook	heel	vaak	meegemaakt	dat	je	gewoon	als	nummer	behandeld	wordt.	Ik	vond	aan	de	ene	kant	wel	fijn	
dat	het	in	dit	project	zo	behandeld	werd.	Dan	weet	je	eigenlijk	wel,	dat	het	officieel	uh...	dat	het	wel	op	een	goeie	manier	is	
geleerd,	maar	dat	het		gewoon	eigenlijk	helemaal	vervaagd	is.	En	daar	was	ik	ook	wel	benieuwd	naar.	
ONDERZOEKER:	Heb	je	een	idee	waarom	het	vervaagd	is?	
STUDENT	10:		Gewoon	tijd,	kosten,	het	kan	gewoon	uh...	aan	de	ene	kant	snap	ik	het	wel,	maar	ik	vind	het	wel	heel	jammer.	Ik	
vind,	ja,	de	tijd	en	dat	juist,	tuurlijk	is	het	moeilijk	te	combineren...	Ik	vind	de	patiënt	nog	wel	uh	belangrijker	dan	tijd,	zeker	wel	
ja.	
ONDERZOEKER:	Is	dat	voor	jullie	ook	zo?	
STUDENT	6:	Ja,	alleen	als	je	in	een	ziekenhuis	gaat	werken	dan	heb	je	gewoon,	dit	moet	je	doen	in	zoveel	tijd.	En	als	dat	niet	
gedaan	is	heb	je	je	agenda	in	principe	niet	af.	En	dan	ben	jij	diegene	die	aangekeken	wordt.	Dus	je	moet	gewoon,	op	dat	
moment	moet	je	gewoon	uh,	uh	hoe	zeg	je,	keuzes	maken,	ga	ik	bij	die	persoon	even	een	beetje	met	haar	praten	daarzo	aan	
dat	bed	of	ga	ik	nog	even	iemand	een	uh	rondverzorgen	of	zo?	Wat	is	nou	belangrijk?	Je	gaat	gewoon	wat	belangrijker	is	en	dan	
wordt	er	inderdaad	naar	de	gezondheid	gekeken,	terwijl	eigen...	persoons...ja	als	dat	die	persoon	zich	ook	goed	voelt	is	eigenlijk	
ook	belangrijk	want	dat	hoort	ook	bij	gezondheid	in	principe.	Want	dat	dat	nou	net	minder	belangrijk	wordt	getrokken...	wordt	
dat,	zeg	maar,	achterwege	gelaten.	Dus	ja.	
ONDERZOEKER:	Wie	van	jullie	had	vooraf	de	studiehandleiding	gelezen?	
STUDENT	8:	(Lacht)	
STUDENT	10:		Ik	heb	alleen	de	inleiding	gelezen,	de	eerste	uh...	
ONDERZOEKER:	De	eerste	pagina	
STUDENT	10:		Ja	
ONDERZOEKER:	Die	beknopte	uh	studie	handleiding?	
STUDENT	10:		Ja	
STUDENT	3:		Ik	doe,	ik	heb	de	eerste	periode	heb	ik	ze	volgens	mij	wel	uitgeprint.	Andere	periodes	niet	meer,	maar...	Uhm,	ja	
was	de	eerste	periode,	je	staat	er	dan	weer	in	en	ik	denk,	ja..	ja	beetje	gelezen	,	maar	ik	snapte	het	he,	ja	ik	snapte	het	deels	
niet	die	uh	die	handleiding	over	dat	project	ook	en	zo	ja...	vond	heel	onduidelijk,	dus	ja	dan	stop	je	ook,	ja.	
STUDENT	10:		Een	beknopte	snapte	ik	het	begin	ook	echt	niet.	Aan	het	einde	toen	ik	het	dan	weer	las	toen	dacht	ik	oh	ja	oh	ja	
tuurlijk.	
STUDENT	6:	Nou	snap	je	wat	er	staat.	
STUDENT	10:		Maar	in	het	begin	dan	denk	je	echt	waar	gaat	dit	over?	
ONDERZOEKER:	ja,	ok.	
STUDENT	6:	Ja	de	handleiding.	
	
Vraag	2	(9:04	min)	
ONDERZOEKER:	Door	met	vraag	twee.	
STUDENT	10:		Ja,	dat	is	goed.	
ONDERZOEKER:	Wel	spannend	als	ik	dan	zo	introduceer	hè?	
Allen:	Lachen	
STUDENT	8:	Spelshow.	
ONDERZOEKER:	Ja,	dat	voelt	wel	een	beetje.	Ik	ga	heel	even	kijken	of	we	nog	uh...	
STUDENT	8:	On	zijn...	
ONDERZOEKER:	Opname..ja.	Ok.	Nadat	je	deze	module	hebt	gevolgd,	wat	is	persoonsgerichte	zorg	volgens	jou?	
STUDENT	6:	Nou	ik	denk	vooral,	dat	je	inderdaad,	zoals	ik	al	zei.	Nu	moet	je	niet	alleen	naar	de	patiënt	kijken,	maar	ook	naar	
jezelf,	hoe	jij	zelf	erin	staat,	want	je	kunt	niet	voor	anderen	zorgen	als	je	niet	voor	jezelf	kan	zorgen,	zoals	je	ook	geleerd	hebt	
gewoon.	Tijdens	die	module,	maar...	gewoon	dat	jij	zelf	heel	belangrijk	bent.	Hoe	jij	erin	staat	en	of	je,	of	het	wel,	of	je	lekker	in	
je	vel	bent	enzo.	En	dat	je	niet...	laat	mis,	ja,	niet	misbruik	maken,	maar	dat	je	niet	dingen	gaat	doen	wat	je	niet	aan	kan.	Want	
je	wilt	vooral,	voor	als	je	in	de	zorg	gaat	wil	je	gewoon	dit	doen	voor	diegene	dat	voor	diegene	dat	dit	en	dit	en	dit	enuh,	ja	vaak	
is	dat	dan	teveel	voor	jou,	maar	je	doet	het	toch,	zeg	maar.	En	dan	ben	jij	diegene	die	uiteindelijk	nadeel	er	aan	over	heeft,	
terwijl	in	principe	zou	dat	niet	moeten.	Maar	je	denkt	dan	altijd	in	de	plaats	van	de	patiënt	en	niet	in	de	plaats	van	jezelf,	omdat	
je	over	hebt,	meer	over	hebt	voor	diegene	omdat	die	ziek	is,	terwijl	je	dan	niet	door	hebt	dat	jezelf	ook	gewoon	ziek	kan	
worden	in	principe	als	je	zo	door	blijft	gaan.	Dus	dat	heeft	me	wel	laten	inzien.	Dus	het	boek	heeft	me	laten	inzien	dat,	dat	je	
niet	alleen	dat	je	naar	de	patiënt	moet	kijken	ook	naar	jezelf	en	hoe	je	er	in	staat	en	je	emoties	en...	ja.	
ONDERZOEKER:	Dus	wat	je,	wat	je	zegt	is	die	balans	is	eigenlijk	heel	belangrijk,	hè.	
STUDENT	6:	Balans	hebben,	ja,	ja.	
ONDERZOEKER:	Aangeven	ook	van	grenzen.	
STUDENT	6:	Want	het	is	inderdaad	belangrijk	dat	je	persoonsgericht	met	de	patiënt	bezig	bent,	dat	je	alles	respecteert	van	
diegene,	cultuur	alles...Maar	dat	je	wel	je	grens	trekt,	zeg	maar.	Ja..	Dat	je	toch	nog	respect	hebt	voor	de	ander.	Dat	je	die	
balans	een	beetje	gaat	vinden	in	je	volgende	stage,	enzo.	Ja...	
STUDENT	3:		Ja,	ik	heb	dat	eigenlijk	ook	wel.	Je	kan	pas	voor	iemand	anders	zorgen	als	je	voor	jezelf	kan	zorgen	en	hoe	je	zelf	
weet	hoe	je	het	liefst	hebt.	En	wat	er	ook	heel	erg	belangrijk	is	de	omgeving.	Dat	er	heel	veel	dingen	afleiden	van	
persoonsgerichte	zorg.	Je	kunt	wel	zelf	heel	graag	persoonsgerichte	zorg	willen	geven,	maar	als	je	omgeving	niet	geschikt	is.	Ja,	
of	je	collega's	het	belachelijk	vinden,	dan	kan	je	dat	dan	niet	doen.	Dus	het	is	echt	aan	in	welke	sfeer	je	ook	zit	en...	daar	denk	je	
van	te	voren	niet	bij	na	als	je	bijvoorbeeld	in	het	ziekenhuis	ligt	en	niemand	behandeld	je	zo.	Maar	als	iedereen	dat	doet	en	als	
er	helemaal	geen,	ja,	mogelijkheid	is	om	persoonsgerichte	zorg	te	kunnen	geven,	ja,	wat	moeten	de	verpleegkundige	dan?	Dus	
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dat	heb	ik	eigenlijk	ook	wel	geleerd.	Niet	meteen	een	conclusie	trekken	dat	mensen	niet	willen,	maar	dan	moet	ook	wel	de	
mogelijkheid	zijn	om	persoonsgerichte	zorg	te	kunnen	geven.	En	dat	wordt	dus	wel	heel	moeilijk	gemaakt,	omdat	er	gewoon	
ook	heel	veel...heel	weinig,	ja,	personeel	op	één	afdeling	staat.	En	iedereen	zoveel	personen	nemen	als	dan	vijf	bellen	gaan	en	
iedereen	heeft...ja,	gesprek	nodig	plus	verzorging.	Ja,	dan	doe	je	alleen	de	verzorging	en	niet	het	gesprek.	Want	de	verzorging,	
dat	moet.	Dus...	
ONDERZOEKER:	En	wat	heb	jij	nodig	dan,	qua	omgeving,	of	qua	sfeer?	
STUDENT	3:		Ja,	collega's	die	ook	hetzelfde	werken	als	jou,	want	als	jij	je	daar	persoonsgericht	bent	en	je	collega	niet	dan	kan	er	
een	conflict	ontstaan.	Want	jij	zit	alleen	maar	te	kletsen	en	ik	zit	het	harde	werk	te	doen	en	dat	is	niet	prettig	en	dan	moeten	
ze,	zeg	maar,	bijvoorbeeld	als	iemand	het	heel	erg	fijn	vind	om	iets	bepaalds	te	doen,	bijvoorbeeld	een	spelletje,	dan	moet	ik	
ook...	daar	zijn.	Ja	als	je	de	mogelijkheid	hebt	om	zoiets	niet	te	doen,	ja,	dan	moet	er	gewoon,	ja,		spullen	aanwezig	zijn	om	PZ	
te	geven.	
ONDERZOEKER:	Dus	omgeving	gaat	over	de	spullen	die	daar	zijn?	
STUDENT	6:	Nee,	niet	alleen	dat	
STUDENT	3:		Ja	heel	veel.	
STUDENT	6:	Maar	ik	denk	ook	dat,	zeg	maar,	nu	in	de	volgende	stage	dat	je	wel	heel	erg	mee	geconfronteerd	wordt,	want	je	
hebt	het	op	school	geleerd	en	je	gaat	nu	echt	zien	hoe	het	in	de	praktijk	is,	zeg	maar.	En	ik		denk	ook	gewoon	inderdaad	en	ik	
ga	ook	naar	een	ziekenhuis,	dat	gewoon	geen	tijd	is	en	dat	je	en	af	en	toe,	je	wilt	gewoon	wat	meer	weten	van	de	patiënt	dan	
oh	die	heeft	dit,	dit	en	dat.	Maar	je	wilt	ook	weten	hoe	staat	die	in	het	leve...	ja,	hoe	is	het	thuis	met	zijn	familie?	Hoe	denk	ik	
de	familie	ernaar	en,	of	misschien	is	zij	zelf	wel,	zitten	ze	met	iets	of	zo,	met	haar	ziekte.	Maar	op	dat,	ja	maar	dat	kan	je	dus	
allemaal	niet,	omdat	je	er	geen	tijd	voor	hebt.	Ik	denk	dat	je	dan	zelf	ook	van...conclusies	moet	gaan	trekken	en	ik	denk	dat	je	
dan	op	dat	moment	ook	gaat	ontwikkelen	in...hoe	ga	ik	te	werk?	Daarmee	of	ik	het	ga	gebruiken	het	persoonsgericht	werken	of	
ga	je	niet	persoonsgericht	werken.	
ONDERZOEKER:	Waar	zou	jij	zelf	voor	willen	kiezen?	
STUDENT	6:	Persoonsgericht	werken,	want	ik	werk	zelf	al	in	een	verzorgingstehuis	en,	omdat	wij	gewoon	het	is	gewoon	heel	
rustig	dus	je	kunt	iedereen	gewoon	heel	persoonsgericht	behandelen	zolang	de	tijd	ervoor	is.	Heel	veel	tijd	zelfs,	maar	ik	denk	
gewoon,	ik	heb	op	mijn	eerste		stage	gewoon	meegemaakt	van	echt	van,	wow,	dan	moet	dit,	dit,	dit,	dit,	dit	moet	gebeuren	dat	
moet	gebeuren,	dit	moet	gebeuren	en	daar	is	gewoon	geen	tijd	daarvoor.	Ik	denk	dat	ik	daar	wel	tegenaan	ga	lopen,	een	beetje	
zo	van...	ja,	dat	je	gewoon	niks	en	die	patiënt	die	gaat,	die	komt,	hoi,	hoi,	ja,		en	dat	was	het	eigenlijk	het	is	heel	erg	in	principe	
ben	je	helemaal	niks	van	die	patiënt	of	hoe	heeft	die	het	ervaren	hoe	heeft	ie?	Want	ik	ben	wel	iemand	die	vind	dat	heel	
interessant	om	te	weten	hoe	die	persoon	erin	staat	en	hoe	die	zich	voelde	enzo,	maar...		Laatste	wat	[Student	3]	zei	over	die	
omgeving,	als	die	andere	er	ook	niet	voor	open	staan	ja,	dan	kun	je	het	ook	niet	gaan	doen.	Dus,	dan	gaan	ze	je	dan	wel	
aankijken	ja	ik	zit	hier	een	beetje	het	werk	te	doen	en	jij	zit	daar	te	kletsen	vragen	over	leven,	dat	is	helemaal	niet	belangrijk	
ofzo.	Ja...	
ONDERZOEKER:	Nou	hoor	ik	uh,	omgeving	is	heel	belangrijk,	Tijd	is	heel	belangrijk...	kunnen	jullie	die	nog	aanvullen?	Zijn	er	nog	
aanvullingen?	
STUDENT	6:	Ja,	dat	was	die	hele	molen.	
STUDENT	8:	O	shit.	Dat	was	die	molen	ja.	
STUDENT	3:		Dat	standpunt	was	je	zelf,	toch?	dat..	
STUDENT	10:		Die	midden	gedeelte.	
STUDENT	3:		Ja	
STUDENT	8:	Je	had	die	omgeving,	je	had	dan	die	vijf	wieken,	oh,	help.		
STUDENT	10:		Oh,	wat	erg	ik	had	dat	zelf	nog	geschreven.	
STUDENT	8:	Holistische	zorg,	was	één	zo'n	dingetje.	
STUDENT	10:		Ja,	holistische	zorg.	
STUDENT	8:	Oh,	de	rest	weet	ik	echt	niet	meer.	wat	erg	
STUDENT	6:	Ja	en	vaardigheden,	dan	hebben	we	er	al	twee,	dan	heb	je	omgeving,	heb	je	er	drie.	
STUDENT	8:	Uhm,	was	het	niet...	vakbekwaam	en	bevoegdheid	of	zoiets	dergelijks	ook	nog	of	was	dat...?	
STUDENT	6:	Ja	dat	was	een	beetje	met	vaardigheden	en	dan	ben	je		zelf	bekwaam.	
STUDENT	8:	Oh,	help,	(	Lacht)	
STUDENT	3:		de	molen	was	echt	in	uh,	elke	dag	wel	een	nieuwe	stand,	maar...	
STUDENT	8:	Waar	zijn	wieken	drie,	vier	en	vijf	gebleven?	
STUDENT	3:		Nee,	geen	idee.	
STUDENT	6:	Ja,	één	ding	moet	je	over	niet	logisch	nadenenken,	dat	was	toen	ook.	Die	hebben		we	toen	ook	gewoon	uit	het	
niets	erin	gezet.	
STUDENT	8:	Ja...	(Lacht)...		
STUDENT	3:		Je	begon	met	de	vaardigheden	van	verpleegkunde,	ja,	
STUDENT	6:	Ja,	daarna	de	omgeving...	
STUDENT	8:	Nee	de	omgeving	was	die	stam	toch?	
STUDENT	6:	Dat	weet	ik	niet..	
STUDENT	8:	Je	had	de	verpleegkundige	vaardigheden	dat	was	dat	cirkelding	volgens	mij	en	dan	de	omgeving	dat	was	dat,	die	
die,	poot.	En	dan	had	je	die	vijf	wieken	en	één	daarvan	van	holistische	zorg	en	dan	houdt	het	op.	
Stilte	valt...	
STUDENT	8:	Waar	is	google	als	je	het	nodig	hebt?	
STUDENT	6:	Hoe	heette	die	molen?	
STUDENT	8:	Het	was	gewoon	de	molen	van	PZ,	dus	ja.	
ONDERZOEKER:	Nou	,	zullen	we	het	heel	even	laten	rusten,	deze	vraag	komt	zo	meteen	nog	een	keer	terug	dus	uh,	misschien	
dat	het	dan	weer	een	beetje	tot	leven	is	gekomen.	
STUDENT	8:	Mag	ik	het	googelen?	
ONDERZOEKER:	Nee.	
STUDENT	8:	Dat	dacht	ik	al.	
ONDERZOEKER:	[Student	3],	[Student	3]??	
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STUDENT	3:		Ja,	ik	wil	het	nu	weten.	
ONDERZOEKER:	Oh..	Het	is	geen	tentamen.	
STUDENT	8:	Nee,	maar	dan	moet	ik	het	gewoon	weten,	omdat	ik	me	nu	aan	irriteer	dat	ik	niet	weet.	
ONDERZOEKER:	Ja..	
STUDENT	6:	Je	denkt	je	hebt	vakantie,	wordt	ik	nog	getoetst	denk	ik.	
ONDERZOEKER:	Nou	vroeg	ik	net	aan,	aan	hun,	want	hun	zijn	er	al	een	beetje	op	ingegaan	uhm,	nadat	je	deze	module	hebt	
gevolgd	wat	is	PZ	volgens	jullie	,	volgens	jou?		Heb	je	daar	nog	iets	op	toe	te	voegen	of	wil	je	er	zelf	nog	iets	over	zeggen?	
STUDENT	10:		Ja,	veel	met,	uh,	ja	ik	ben	het	eigenlijk	met	beide	eens.	Voor	mij	was	dan	wel	het	belangrijkste	de	balans,	echt	de	
balans	vinden	voor	jezelf,	maar	ook	naar	de	patiënt	toe.	Dus	dat	je	zeg	maar	de	patiënt,	uh,	ja,	goed	behandeld.	Toch	wel	even	
een	praatje	maakt	en	tegelijkertijd	ook	aan	jezelf	denkt.	En,	ja,	niet	de	ene	zeg	maar	hoger	of	meer	dan	de	ander.	Ik	denk	wel	
dat	uh	,	dat	als	ik	dat	later	zo	zou	meemaken	dat	ik	dan	eerder	voor	de	patiënt	meer	zou	gaan	kiezen	dan	voor	mezelf,	dat	doe	
ik	sowieso	in	het	dagelijks	leven	ook	al,	dus	dat	dan	die	balans	sowieso	bij	mij	sneller	aan	die	kant	hoger	zal	zitten	dan	aan	de	
ander	kant.	en	denk	eerlijk	gezegd	dat	dat	bij	de	meeste	ook	wel	zo	is,	omdat	je	je	werkt	nou	eenmaal	in	de	zorg	en	je	wilt	nou	
eenmaal	dat	die	patiënt	beter	worden.	En	met	hun	beter	gaat.	En	daar	hoort	een	gesprekje	bij.	Ja,	ik	denk	wel	uh...	
ONDERZOEKER:	Waarom	hoort	daar	een	gesprekje	bij?	
STUDENT	10:		Vind	ik	toch	wel	belangrijk,	want	anders	dan	ben	je	zo	bezig	alleen	met	zorg,	ja	verpleegkunde	dat	gaat,	dat	gaat	
om	de	zorg,	maar...	de	mens	die	daar	zit	die...	neem	je	dan	gewoon	niet	mee	en,	ja,	vooral	tijdens	dit	project	heeft	dat	me	wel,	
wel	echt	geraakt	al	die	filmpjes	die	ik	dan	zag,	dat	soms	gewoon	iemand	zat	en	dat	de	verpleegkunde	die	duwde	en	trekte	en	
die	deden	maar	van	alles	en	dan	zat	die	persoon	daar.	Tuurlijk	gaat	het	wel	om	de	zorg,	maar	is	er	überhaupt	een	patiënt	waar	
je	aan	trekt,	of	is	het	een	object	waar	je	gewoon	alles	mee	mag		doen?	En	dat	vond	ik	wel,	het	raakte	me	wel	heel	erg,	dus	ik	
zou	uh...	later	toch	wel	ook	het	gesprekje	zeker	niet	vergeten,	al	is	het	heel	kort,	even	iets	liefs	dat	ze	denken	dat	ze	niet...	ja,	
zeg	maar	als	het	ware	er	niet	zijn.	Vond	ik	wel	belangrijk,	ja	zeker	wel,	ja...	
ONDERZOEKER:	Heb	jij	nog	iets	aan	te	vullen?	
STUDENT	8:	Ik	denk	dat	het	allemaal	al	wel	genoemd	is	eigenlijk.	
ONDERZOEKER:	Ok,	het	sub	vraagje	wat	hierbij	hoort	is.	Wat	betekent	het	voor	jou	persoonlijk?	Nou	zijn	jullie	voor	mij	gevoel	
daar	al	een	beetje	op	uh	door	gegaan.	Kun	je	daar	nog	iets	over	zeggen?	
STUDENT	8:	Dat	wat	jij	zegt,	die	balans	dat	je	niet	jezelf	compleet	weg	moet	cijferen,	omdat	je	maar	voor	iedereen	alles	wilt	
doen.	En	zorg	en	het	zorgen	dat	je	aandacht	besteedt	aan	die	mensen	en	daardoor	gewoon	jezelf	compleet	wegcijfert	en	
daardoor	zelf	gewoon	overwerkt	raakt	of	iets	dergelijks.	Dat	is	wel	iets	wat	ik	mezelf	heel	snel	zou	zien	doen.	Gewoon	dat	dan	
voor	iemand	dat	punt	andere	belangrijk	zijn	want	dat	is	je	werk,	maar	zo	moet	je	het	dus	juist	niet	zien	als	je	persoonsgericht	
werkt.		
STUDENT	3:		Ik	denk	dat	dat	bij	elk	verpleegkundige	dat	je	gewoon	een	beetje	dat	je,	omdat	je	je	hebt	toch	die	instelling	van	ik	
wil	die	andere	helpen	dat	je	dan	toch	altijd	voor	diegene	kiest	dan	voor	jezelf.	
ONDERZOEKER:	Nu	noemde	[Student	10]	net	verpleegkunde	he	dat	is	zorg,	uiteindelijk	gaat	het	om	de	zorg.	Wat	verstaan	jullie	
dan	onder	zorg?	
STUDENT	6:	Nou	basiszorg	of	gewoon	echt	zorg	het	hele	woord	zeg	maar.	
STUDENT	10:		Over	zorg,	over	zorg	op	zich,	die	gesprekjes	onderling	die	uh	communicatie	met	de	patiënt.	Sowieso	die	twee	
dingen	vind	ik	echt	heel	belangrijk.	
STUDENT	3:		En	dat	die	patiënt	gewoon	weer	naar	huis	kan	als	hij	naar	huis	moet.	Dat	hij	weer	zijn	dagelijkse	bezigheden	kan	
doen.	Ik	denk	dat	dat	wel	het	doel	is	een	beetje.	
STUDENT	6:	Heel	veel	mensen	koppelen	communicatie	los	van	zorg.	Maar	eigenlijk	is	het	één	geheel.	En	iedereen,	merkte	je	
ook	in	het	persoonsgerichte	uh	in	dat	blok	PZ.	Was	het	van	ja,	waar	kies	je	tussen?	Maar	het	is	eigenlijk	één	ding	waar	eigenlijk	
de	helft	van	vergeten	wordt.	En	dat	is	omdat	we	er	geen	tijd	voor	hebben	of	de	mogelijkheid	niet	hebben.	
STUDENT	3:		Of	geen	combinatie	ervan	kunnen	maken.	
STUDENT	10:		Stiekem	is	het	toch	best	wel	breed.	Het	is	niet	alleen	het	verzorgen	en	de	basiszorg	op	zich,	maar	er	zitten	heel	
veel	dingen	in	ook	die	wij	nou	niet	kunnen	benoemen,	maar	het	is	echt	heel	groot.	Daar	vergissen	we	wel	uh	ons	heel	erg	in	
soms...ja.	
ONDERZOEKER:	Nou	hebben	jullie	het	ook	over	basiszorg,	zeg	mij	voor	mij	onbekend	begrip	He,	dus	basiszorg...	
STUDENT	6:	Oh	nee	basiszorg	is	gewoon	douchen	enzo	
STUDENT	10:		Wassen	
STUDENT	8:	Dagelijkse	verzorging	
ONDERZOEKER:	De	praktische	handelingen,	bedoelen	jullie	dan.	
Allen	ja,	ja	,ja	
STUDENT	8:	Gewoon	wat	wij	als	gewone	mensen	ook	doen	eigenlijk,	alleen	kunnen	die	mensen	dat	dan	dus	niet	zelf.	
ONDERZOEKER:	Dus	jullie	zeggen	nu	eigenlijk	gewoon,	die	twee	dingen	gaan	eigenlijk	hand	in	hand?	Zijn	ze	net	zo	belangrijk?	
STUDENT	6:	Ik	vind	van	wel	
STUDENT	10:		Ja,	je	zou	nou	als	je	in	de	realiteit	gaat	kijken	dan	is	de		basiszorg	wel	veel	hoger	en	uh...	
STUDENT	3:		Want	dat	is	gewoon	wat	moet	gebeuren.	
STUDENT	10:		Ja	
STUDENT	3:		En	ja	dat	communicatie	uh..	
STUDENT	8:	En	dat	communicatie	dat	kan	dan	als	er	een	keertje	tijd	voor	is.	
STUDENT	10:		Voor	is...	precies	en	zo	wordt	het	ook	benoemt.	
STUDENT	6:	Echt	wel	triest	eigenlijk.	
	
Vraag	3	(21:49	min)	
ONDERZOEKER:	Het	haakt	een	beetje	in	op	mijn	volgende	vraag.	Wat	zie	je	als	de	betekenis	voor	de	zorgpraktijk?	Snappen	jullie	
die	vraag?	
STUDENT	8:	Nee	
ONDERZOEKER:	Wat	voor	betekenis	geef	je	,	als	we	het	hebben	over	PZ.	Wat	zie	jij	nou	persoonlijk	als	de	betekenis	voor	de	
zorgpraktijk,	dus	waar	je	straks	gaat	werken?	
STUDENT	6:	Ik	snap	de	vraag	niet	echt.	
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Anderen:	Ik	ook	niet.	
ONDERZOEKER:	Ik	moet	een	beetje	opletten	dat	ik	hem	niet	ga	invullen	voor	jullie.	
STUDENT	3:		Ok	
ONDERZOEKER:	We	hebben	het	er	nu	over	he,	van	,	wat	vinden	wij	nou	belangrijk	hè,	in	die	zorgpraktijk,	zo	noem	ik	het	even	
hè.	
STUDENT	6:	Als	het	persoonsgerichte...	
ONDERZOEKER:	Ja,	dus	als	we	het	hebben	over	PZ,	wat	zie	jij	dan	als	waardevol,	of	wat	voor	een	betekenis	geef	je	dan	aan	PZ?	
STUDENT	10:		Oh	zelf,	vanuit	je	zelf,	voor	de	oh.	
STUDENT	6:	Dus		zeg	maar	bijvoorbeeld	dat	je	vind	van	dat,	dat	de	patiënt	geen	voorwerp	of	zo	voelt	of...	
STUDENT	8:	En	dat	ie	zich	fijn	voelt	op	de	plek	waar	die	is,	en	dat	die	het	gevoel	heeft	dat	er	aandacht	voor	hem	is		
STUDENT	6:	Dat	ie	zich	een	persoon	voelt	
STUDENT	8:	En	niet	uh...	
STUDENT	10:		Een	ding	
STUDENT	8:	Een	object	
STUDENT	3:		ja,	niet	alleen	een	object	te	zijn,	maar	dat	ie	niet	vergeten	wordt.	Want	je	merkt	erg	vooral	de	oudere	mensen,	ik	
denk	iedereen	wel,	als	je	ziek	bent,	dan	ben	je	onzeker,	je	weet	niet...je	leven	is	onzeker.	ja,	hoeft	niet	altijd,	maar	meestal	wel.	
En		dan	heb	je	gewoon	iemand	nodig	die,	die	kundig	is	die	veel	er	van	af	weet	en	als	je	dat	niet	krijgt		dus	als	je	niets	aan	doet,	
die	gene	wordt	dat	onrustig	en	gaat	dan	meer	vragen	stellen.	En	ik	denk	dat	dat...	Ik	weet	niet	of	je	dat	bedoelde	maar...?	
ONDERZOEKER:	Nou	ik	hoor	jullie,	ik	ga	zo	een	klein	beetje	uh...	een	beetje	invullen.	ik	hoor	jullie	zeggen	goh	PZ	is	eigenlijk	best	
belangrijk	hè	als	je	naar	de	wereld	van	de	zorg	kijkt.	dus	als	verpleegkundige	misschien	ook,	of	toekomstige	verpleegkundige.	
En	dan	is	de	vraag	inderdaad,	goh	wat	voor	betekenis	geef	je	daar	nou	aan?	Want	ik	hoorde	jou	daarnet	zeggen	van	hè,	je	moet	
dan	een	keus	gaan	maken	tussen	persoonsgericht	of	misschien	minder	persoonsgericht,	omdat	ik	daar	geen	tijd	voor	heb.	Als	je	
dat	nou	even	weg	zou	denken.	Wat	zou	jij	dan	zeggen	van	goh,	uh	PZ,	ja,		wat	voor	betekenis	geef	je	daar	aan?	Is	dat	iets	waar	
je	voor	wilt	gaan	staan	of	zeg	je	van	goh..?	
STUDENT	10:		Ik	wel	ja,	heel	erg,	ja.	Ja	ik	merk	wel,	ja...dat	als	ik	later	zelf	een	praktijk	zou	hebben	dan	zou	ik	dat	wel	als	één	van	
de	belangrijkste	dingen	zetten,	zeker,	ja.	Ik	vind	dat,	vooral	als	je	nu	ook	kijkt	ook	overal.	Ik	vind	het	zo	erg	hoe	er	soms	met	
dingen,	met,		ja	,	hoe	er	daarmee	wordt	omgegaan.	Dat	is	gewoon...	
STUDENT	8:	Om	te	huilen	een	beetje	
STUDENT	10:		Ja	echt	heel	erg,	je	bent	gewoon	een	nummer,	er	wordt	even	naar	je	gekeken,	ik	kan	zelf	een	voorbeeld	noemen.	
Ik	was	uh...twee,	drie	weken	terug	door	mijn	enkel	gegaan,	ik	was	in	het	ziekenhuis,	nou,	er	was		een	chirurg	daar,	en	ik	had	
wel	last	van	mijn	voet,	maar	ik	zei	alleen,	ik	zei	het	gaat	al	wel	wat	beter.	En	uh,	ok	het	gaat	al	wel	wat	beter,	dus	het	enige	wat	
hij	deed	hij	raakte	mijn	enkel	als	het	ware	zo	alleen	aan,	hij	deed	alleen	dit.	Ja	het	is	goed.	Dan	vraag	ik	me	af,	waar	is	de	
communicatie?	Waar	is	het	groeten?	Waar	is	het	oh,	hoe	is	het	nou	in	je	dagelijks	leven?	Waar	is	de	hele	communicatie,	of...	
heel	dat	zorggedeelte,	alles	was	weg,	ook	het	basis,	de	basiszorg	alles	was	gewoon...	en	ik	kwam	thuis	en	ik	zei	tegen	mijn	
moeder	ik	zou	zo	erg	schamen	als	hij	één	van	mijn	werknemers	zou	zijn.	Dat		zou	ik	gewoon	echt	heel	erg	vinden.	Want	de	zorg	
was	er	niet,	de	communicatie	was	er	niet,	ik,	het	deed	me	echt	heel	erg	pijn,	ik	vond	het	ook	echt	heel	erg	om	te	zien.	Voor	mij	
maakte	het	niet	zoveel	uit,	want	ik	had	uiteindelijk	toch	niet	meer	zoveel	last.	Maar	stel	voor	er	lag	daar	iemand	die	wel	last	
had	en	die	kon	zichzelf	niet	eens	uiten,	want	het	was	van	OK	dan	zal	het	wel	goed	zijn,	houdoe!	
STUDENT	8:	Dat	is	bij	huisartsen	tegenwoordig	ook	heel	veel.	Zo	van,	ook	ja	het	is	over	een	paar	dagen	wel	weg	en	dan...	
STUDENT	3:		ja,	dan	nemen	ze	je	niet	serieus.	
STUDENT	8:	En	dan	kom	je	weer	en	dan	zeg	je,	ja	ik	heb	er	nog	steeds	last	van,	maar	ja	later.	Ja	het	gaat	wel	weg.	Ja	hier	heb	je	
een	doosje	medicijnen	en	dan	gaat	het	wel	weg.	We	hebben	tijd	tekort	dus	we	handelen	het	maar	snel	af	met	en	dan	hopen	we	
maar	dat	we	het	goede	gekozen	hebben.	En	sommige	mensen	blijven	jarenlang	met	klachten	zitten	daardoor.	Dat	vind	ik	
gewoon	slecht.	
STUDENT	6:	En	dan	durven	ze	ook	niet	terug	te	komen	want	dan	denken	ze	ze	nemen	me	toch	niet	serieus.	
STUDENT	8:	Of	gewoon	van	het	heeft	geen	zin,	ze	zeggen	toch	wel	van	het	komt	wel	goed.	
STUDENT	10:		Er	wordt	ook	gewoon	niet	op	in	gegaan.	Er	wordt	helemaal	niet	op	iets	ingegaan	van	wat	ik..	Want	ik	kon	
uiteindelijk	niet	eens	zeggen	dat	ik	wel	iets	van	last	had.	Dat	heb	ik	niet	eens	kunnen	zeggen	ik	zei	het	gaat	beter.	Oh	het	gaat	
beter,	nou	OK	dan	houdoe.	Ja,	das		toch...	das	toch	apart.	En	dat	vond	ik	zo	erg,	dus	ik	dacht	ook,	als	ik	later	echt	zo	iemand	zou	
worden	en	ik	zou	echt	in	een	ziekenhuis	werken,	of	ik	zou	zelf...	voor	mijn	part	iets	van	een	baas	op	die	afdeling	zijn,	dan	zou	ik	
het	echt	niet	toelaten	zoiets,	echt	niet.	Tuurlijk	de		tijd	daar	moet	je	wel	rekening	mee	houden,	maar	ik	vind	het	wel	jammer,	
echt	jammer.		
STUDENT	8:	Maar	hoeveel	tijd	kost	het	nou	om	iemand	überhaupt	fatsoenlijk	te	groeten,	zo	van;	Hé,	goede	dag	die	,	die	en	die.	
STUDENT	6:	Ondertussen	dat	je	bezig	bent	kun	je	ook	praten,	daarom	je	moet	een	combinatie	kunnen.	Ik	bedoel	een	goed	
balans	kunnen	vinden	daarin.	Maar	de	ene	ja...ik	weet	ook	niet	wat	mensen	met	sommige	mensen.	
STUDENT	3:		Ja,	ik	verdiep	me	altijd	in	de	ander.	want	het	is	wel	heel	makkelijk	om	te	zeggen	dat	van	ja	we	doen	ermee	en	dan	
doen	we	geen	gedag		zeggen.	Maar	als	jij	op	een	afdeling	staat	en	je	hebt	tien	patiënten	en	die	hebben	allemaal	zorg	nodig	dan	
kan	je	wel	zeggen	van,	ja	ik	heb	dat	nodig,	maar	als	er	gewoon	geen	mogelijkheid	voor	is	en	dat	juist	nog	zoveel	mensen	hier,	ja	
ik	vind	dat	altijd	ik	vind	dat	altijd	heel	moeilijk	om	te	oordelen.	Kijk	ik	ben	ook	helemaal	voor...PZ.	Het	is	ook	heel	erg	belangrijk	
op	een	afdeling	dat	mensen	het	ook	heel	erg	nodig	hebben	als	ze	iets	hebben	meegemaakt	en	als	iemand	zo	alleen	maar	komt	
en	verzorging	niet	vraagt	van;	hoe	was	de	operatie	en	hoe	is	het	nu	eigenlijk	met	je?	Maar,	ja...	ik	weet	hoe	het	in	het	
ziekenhuis	gaat	en	ik	kom	heel	veel	in	het	ziekenhuis,	omdat	mijn	moeder	daar	werkt.	Maar	mijn	moeder	zei	ook;	op	een	
gegeven		moment	kun	je	ook	niets	anders	meer	als	rennen,	rennen,	rennen	alle	patiënten	af.	Je	hebt	gewoon	geen	tijd.	En	je	
wil	ze	af...	
STUDENT	10:		Het	is	ook	makkelijker	om	te	zeggen	dan	te	doen	hè?	
STUDENT	3:		Ja	
STUDENT	10:		Dat	klopt	dat	is	ook	zo.	
STUDENT	3:		En	daarom	had	ik	het	nadeel	over	die	mogelijkheid	tot	PZ	en	ik	denk	dat	daar	gewoon	ook	heel	veel	nog	veranderd	
moet	worden.	Overal...	En	de	opvatting	van	de	mens	inderdaad	over	PZ	ik	denk	dat	die	soms	ook	opvat.	
STUDENT	10:		En	daardoor	ook	gewoon	dat	ze	teveel	mensen	aan	één	iemand	koppelen.	
ONDERZOEKER:	Kan	je	dat	zo	uitleggen?	Kun	je	het	een	beetje	uitleggen	wat	je	net	zegt?	
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STUDENT	3:		Wat	heb	ik...ja	
ONDERZOEKER:	Laten	we	het	terugluisteren?	Je	zegt	na	dat	er	misschien	ook	aan	de	opvatting	iets	gedaan	mag	worden,	dat	
mensen	het	misschien	soms	verkeerd	opvatten	ook.	
STUDENT	3:		Ja,	uhm	heel	veel	mensen	zeggen	ook	van...ja,	ik	kan	niet	persoonsgericht	werken.	Ik	kan	niet	met	gevoelens	
werken.	Dat	zeiden	ze	bij	mijn	in	de	klas	ook	sommige.	Ja,	ik	ben	gewoon	slecht	in	gevoel.	Ik	kan	dat	niet.		
STUDENT	8:	Maar	als	je	al	hoi	zegt	dan	heb	je	al	iets,	weet	je.	
STUDENT	3:		En	dan	denk	ik	uhm.	Ja,	als	team	moet	je	ook	wel	je	krachten	kunnen	bundelen.	De	één	is	beter	om	een	gesprek	
met	iemand	aan	te	gaan	als	iemand	anders	en	ik	denk	dat	je	daar	ook	naar	moet	kijken.		De	ander	is	gewoon	veel	krachtiger	in	
doorwerken	en	al	die	vaardigheden	en	de	andere	die	is	veel	beter	om	even	te	vragen	hoe	het	met	ze	gaat	en	die	krijgt	heel	veel	
uit	die	persoon.	
STUDENT	8:	Maar	ook	alles	valt	een	beetje	aan	te	leren	en	als	jij	nu	al	op	de	opleiding	al	zegt	van	ik	kan	dat	niet,	dan		moet	er	
toch	nog	iets	aan	te	doen	zijn?	Dat	je	daar	nog	wel	beter	in	kan	worden?	
STUDENT	10:		Ik	denk	dat	sowieso	je	zal	altijd	wel	een	zwakte	en	een	sterkte	punt	hebben,	dan	is	het	wel	weer	belangrijk	dat	je	
die	hier	weer	combineert.	Dat	als	je	denkt,	OK	dit	is	alleen	de	persoon	die	voor	de	zorg	zorgt	dan...	die	ander	maakt	een	
praatje.	Maar	dat	je	het	wel	combineert,	maar	ook	afwisselt	voor	die	persoon	zelf,	denk	ik.	En	dat	is	uh...	
STUDENT	3:		Ja,	om	op	dat	begrip	terug	te	komen,	wij	wisten	allemaal	wel	wat	het	inhield	op	de	persoon	zelf.	Maar	wij	zijn,	
doordat	we	dit	hebben	onderzocht	en	zowel	achter	heel	veel	dingen	gekomen,	waarom	dat	het	soms	niet	mogelijk	is.	En	ik	
denk	dat	heel	veel	mensen	dat	niet	inzien	als	ze	daar	in	het	ziekenhuis	liggen	en	er	staan	daar	twee	verpleegkundige	op	één	
afdeling,	omdat	de	laatste	is	heel	veel	mensen	ziek.		Ja	en	dan	lig	je	daar	en	dan	voel	je	een	nummer.	Maar	dan	hebben	ze	niet	
door	dat	er	maar	twee	verpleegkundige	zijn	die	er	gewoon	geen	mogelijkheid	voor	hebben.	
STUDENT	8:	En	de	volgende	opmerking	die	is	dan	denk	ik,	van	een	patiënt	uit	dan	;	Neem	meer	verpleegkundigen	aan,	maar	ja,	
waar	gaan	ze	dat	van	betalen?	Want	hallo,	bezuiniging	op	de	zorg.	
Allen:	ja	
STUDENT	10:		Uiteindelijk	overal	loopt	het	een	beetje	vast	
STUDENT	6:	Dat	is	echt	heel	moeilijk.	
STUDENT	8:	Het	is	een	beetje	een	vicieuze	cirkel	
STUDENT	10:		Ja,	dat	is	ook.	
STUDENT	3:		Dat	is	ook	het	probleem	nu,	ja.	Dat	is	gewoon	het	probleem.	
ONDERZOEKER:	Denken	jullie	dat	het	te	doorbreken	valt?	Die	vicieuze	cirkel?	
STUDENT	8:	Ja,	als	jij.	
STUDENT	3:		ja,	als	er	meer	geld	wordt	geïnvesteerd	in	de	zorg	en	er	meer	mensen	aangenomen	worden.	Maar	weet	je	wat	het	
is?	Er	zijn	ook	gewoon	te	kort	aan	verpleegkundige.	Dus	er	zijn	ook	gewoon	mensen	die	doen	die	opleiding	niet	eens,	dus	ja...	
STUDENT	8:	Maar	je	bent	bezuinig	even	op	uh,		de...	mijn	mening	is	dat...	
STUDENT	3:		En	dat	is	dan	nemen	ze	vrijwilligers	aan	die	met	die	mensen,	weet	je,	zo...	
STUDENT	8:	Ja,	maar	op	zich,	om	een	gesprek	met	iemand	te	voeren	en	je	even	geen	nummer	te	laten	voelen.	Werkt	dat	
vrijwillige	gebeuren	wel,	dat	gewoon	iemand	die	dus	thuis	zit	en	geen	werk	heeft	om	één	of	ander	reden	dat	ie	gewoon	een	
spelletje	komt	spelen	met	die	mensen	dat	is	wel	het	punt	van..	die	mensen	hebben	wat	te	doen	en	mensen	die	in	het	
ziekenhuis	of	in	een	instelling	liggen	die	hebben	wat	te	doen.	Dus	dan	werk	je	wel	vanuit	twee	kanten	dat	je	en	de	
eenzaamheid	van	die	mensen	weg	hebt	en	de	mensen	die	thuis	zitten	wat	te	doen	hebben.	Dus	op	zich	is	dat	wel	een	werkend	
iets.	
STUDENT	6:	Ja,	want	dat	hebben	ze	bij	ons	ook,	vrijwilligers,	daarom	dacht	ik	eraan.	
STUDENT	10:		Het	moet	uiteindelijk	wel	bij	één	ding	iets	extreem	uitkomen	wil	je	die	andere	dingen	kunnen	oplossen.	Tijd,	
Geld,	één	van	die	dingen	moet	uiteindelijk	meer	worden,	zodat	je	de	andere	dingen	ook		kunt	oplossen	en	zodra,	zolang	alles	
een	beetje	hetzelfde	blijft	dan	kom	je	er	echt	niet	uit.	
STUDENT	8:	De	bezuinigen	gooi	je	op	iets	wat	belangrijker	is	als	de	zorg.	
STUDENT	6:	Maar	dat	is	het	dus,	omdat	ze	de	stap	niet	durven	te	maken	en	dan	gebeurt	het	niet.	Ze	houden	van	safe,	de	
mensen	houden	van...	beter	zo	laten,	want	nou	is	het	goed.	Ook	als	is	het	ja,	dan	maar	pech	voor	de	patiënten,	een	beetje	zo	
op	die	manier.	Maar	als	ze	nou	meer	geld	gaan	investeren	dan	zijn	ze	bang,	dan	hebben	we	dadelijk	te	veel	geld	en	dan	
gebeurd	er	niks	veranderd	er	niks	of	zo.	En	daarom,	iedereen...	het	gaat	sowieso	hier	alleen	om	geld,	dus	wat	maakt	de	mensen	
het	uit	hoe	iemand	zich	voelt?	Boeit	het?	Het	is	toch	maar	ja...	toch	niet	mijn	familie	ofzo.	Zo	wordt	ook	gewoon	gedacht.	
ONDERZOEKER:	Nou	zei	jij	net	een	aantal	keer,	iets	verder	terug	van	uhm...	als	patiënt	hè,	je	wordt	eigenlijk	niet	serieus	
genomen,	even	op	het	verhaal	van	jou	enkel.	Volgens	mij	reageerde	jij	daar	op?	Dat	blijft	bij	mij	een	beetje	hangen	merk	ik.	Van	
hé,	je	wordt	niet	serieus	genomen.	Wat	bedoel	je	daarmee?	
STUDENT	6:	Nou	dan	kom	je	bijvoorbeeld	bij	de	dokter	en	zeg	je	ik	heb	dit,	dit	en	dat.	en	dan...zeggen	ze	oh,	ja,	ja	ze	zei	het	
gaat	wel	over	of	uh,	je	krijgt	dit	en	dan,	gaat	het	niet	weg	en	wil	je	nog	een	keer	komen.	Ze	nemen	je	gewoon	niet	serieus,	ze	
vragen	niet	echt	door	naar	wat	je	echt	hebt	zegt	maar,	ze	trekken	gelijk	hun	conclusie	en	dan	durf	je	gewoon,	ja...	durven	niet,	
maar	dan	denk	je	de	volgende	keer	van	ja,	waarom	zou	ik	gaan?	ik	word	toch	niet	serieus	genomen.	
STUDENT	10:		Dat	is	ook	de	reden	dat	ik	al	bijna	twee	jaar	niet	bij	de	huisarts	ben	geweest.	
STUDENT	6:	Ik	heb	ook	een	huisarts	en	daar	ga	ik	ook	nooit	meer	aan.	Ik	weet		nog	dat	ik	daar	heen	ging,	ik	zei	mijn	klachten	en	
ze	zei;	Oh	ja	dit	en	dit,	ja	het	is	goed.	En	dan	zei	ik	van,	had	ik	opgezocht,	is	het	niet	dit,	dit	en	dat?	Nee,	nee,	nee,	nee,	nee	dit,	
dit	en	dat.	En	uiteindelijk	was	het	toch	datgene	wat	ik	zei	en	dan	denk	ik	van,		die	vrouw	heeft	me	gewoon	niet	serieus	
genomen.	En	dat	is	gewoon,	ja...	
ONDERZOEKER:	Wat	heb	je	daarvoor	nodig,	denk	je,	om	iemand	serieus	te	nemen?	
STUDENT	8:	MJa,	wij	krijgen	heel	erg,	sowieso	nu	wat,	wat	we	dan	in	de	les	heel	erg	hadden	we	daardoor,	maar	elk	vak	elk	blok	
communicatie	kwam	het	weer	terug	dat	doorvragen	heel	erg	belangrijk	is.	En	wat	ik	zie,	zelf	als	ik	naar	of	in	het	ziekenhuis	kom	
om	iemand	te	bezoeken	of	ik	ga	zelf	naar	de	huisarts,	dan	is	het..	Ja,	precies	wat	zij	zegt,	je	noemt	je	klacht	en	het	is	je	hebt	dit	
en	dit,	je	krijgt	medicijnen	of	het	gaat	vanzelf	weg,	maar		doorvragen	over,	of	je	misschien,	weet	ik	veel,	of	je	je	misschien	
verstapt	hebt,	even	met	terugkomend	op	haar	enkel,	dat	doen	ze	niet	meer.	Terwijl	dat	wel	juist	is	waardoor	je	kan	merken	van	
he	misschien	is	het	wel,	weet	ik	veel,	verstuikt	of	zo.	
STUDENT	10:		Nou	moet	ik	wel	zeggen,	die	dag	dat	het	was	gebeurd	met	mijn	enkel,	toen	ben	ik	naar	de	EHBO	gegaan	en	daar	
ben	ik	wel	heel	netjes	behandeld.	Ik	heb		die	verschillen	wel	duidelijk	gezien.	Er	is	zeker	wel	verschil	ook	in	wat	voor	een	patiënt	
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je	van,	die	had	echt,	die	vroeg	door,	die	stelde	zichzelf	voor,	die	zei	hoe	gaat	het	?	en	hoe	is	het,	ja,	hoe	is	het	gekomen?	En	dat	
vond	ik	wel	echt	een	heel	groot	verschil	vergeleken	met	die	chirurg	die	dan	eventjes	keek	naar,	die	heeft	misschien	tuurlijk	ook	
tijd	tekort,	maar	uh,	die	verpleegkunde	die	heeft	wel	echt	heel	netjes	behandeld.	Heeft	ook	echt	netjes	doorgevraagd	ook	op	
meerdere	dingen	dat	ik	echt...	Dan	soms	dacht	ik	daarover	zelf	bij	na	en	dan	had	hij	die	vraag	al	gesteld,	dus	er	zijn	wel,	er	zit	
wel	verschil	in	uh...ja.	
ONDERZOEKER:	En	waar	ligt	dat	aan	denk	je?	
STUDENT	10:		Hij	was	net	afgestudeerd,	dus	ik	zat	daar	aan	te	denken.	(Lacht)	
STUDENT	8:	Dat	is	wel	van,	je	hebt	het	net	geleerd,	je	weet	allemaal	hoe	je	het	moet	doen,	volgens	de	boekjes	zeg	maar.	En	
dan	wil	je	het	allemaal	heel	netjes	en	heel	goed	doen.	Je	wilt	natuurlijk	meteen	een	goede	indruk	maken.	
STUDENT	10:		Op	een	gegeven	moment	gaat	het	ook	vervagen	en	ik	denk	hoe	langer	je	in	het	beroep	zit	dan	wordt	het	ook	
steeds	minder.	En	ik	denk	wel	dat	het	misschien,	ja,	ik	mag	natuurlijk	niet	oordelen,	maar	ik	denk	dat	dat	bij	mij,	uh,	dat	daar	
dacht	ik	wel	als	eerste	aan.	
ONDERZOEKER:	Waarom	wordt	het	steeds	minder	denken	jullie?	
STUDENT	8:	Ja,	luiheid	misschien?	
STUDENT	10:		Ja,	kan.	
STUDENT	8:	Ik	heb	vaak	wel	een	heel	stom	voorbeeld.	
STUDENT	6:	Je	bent	al	heel	blij	als	je	al	je	taakjes	af	hebt.	
STUDENT	8:	Als	je	zeg	maar,	is	het	heel	stom	als	je	zeg	maar	,waarbij	nieuw,	nieuw,	ook	gewoon	met	een	bijbaan.	als	je	bij	
nieuw	werk	komt	dat	jij	echt	vol	goede	moed	ga	je	aan	het	werk	en	als	je	dan	op	een	gegeven	moment	hebt	bewezen	dat	je	het	
kan,	dan	ga	je	wel	iets	minder	hard	werken.	
STUDENT	6:	Bij	?	Is	dat	echt	zo.	
STUDENT	10:		Ja	,	klopt.	
STUDENT	8:	Dat	is	heel	slecht	eigenlijk,	,maar	het	is	wel	zo.	
STUDENT	10:		En	niemand	durft	dat	ze	zeggen.	
STUDENT	6:	Toen	ik	bij	de	...	begon	en	iedereen	vond	mij	goed	en	daarna	was	ik	echt	zo	helemaal	niks	aan	het	doen.	Dan	
hadden	ze	het	niet	door.	
STUDENT	8:	Ja	maar	dan	heb	je	je	bewezen	en	dan	wordt	er	minder	op	je	gelet.	Dat	is	wel	zo.	
ONDERZOEKER:	Dus	als	je	je	hebt	bewezen...	
STUDENT	8:	En	laten	zien	wat	je	kan	
STUDENT	10:		Wordt	de	controles	om	de	zoveel	tijd.	
STUDENT	3:		Wat	ze	doen,	ze	voeren	toch	controles	uit	soms	om	te	kijken	hoe	de	zorg	is	en	zo.	
STUDENT	8:	Mysterie	patiënt	of	wat...?	
STUDENT	3:		Geen	idee,	dat	stond	ook	in,	toen	met	PZ	hebben	we	dat	ook	volgens	mij	gehad.	
STUDENT	8:	JA,	allemaal	van	die	bureaus	die	dat	uitzochten.	
STUDENT	3:		Goh,	ja,	hoe	heet	dat	nou,	dat	begrip	van	uh...	
STUDENT	8:	Ja,	die	controle,	dat	laatste	hoofdstuk	wat	we	hebben	gemaakt	met	zijn	allen	nog.	Ik	weet	welke	je	bedoeld	alleen	
de	naam	ben	ik	kwijt.	
STUDENT	6:	Ja,	dat	waren	wel	heel	veel	namelijk,	het	was	echt...	
L;	Ja,	maar	dat	naam	van	het	hoofdstuk.	
STUDENT	3:		Geen	idee,	maar	in	ieder	geval	ja...	
STUDENT	8:	Ik	zit	nog	steeds	met	die	molen	in	mijn	hoofd,	ik	weet	het	nog	steeds	niet.	
ONDERZOEKER:	Bij	,uh,	PZ,	dus	iemand	bijvoorbeeld,	jij	zag	een	duidelijk	verschil	
STUDENT	6:	Was	dat	niet	kwaliteit	of	zoiets.	Die	kwaliteit	van	zorg.	
STUDENT	8:	Ja,	zoiets	dergelijks.	
ONDERZOEKER:	Jij	zei	net	hè,	er	is	een	duidelijk	verschil	tussen	de	arts	die	ik	heb	gezien	en	die	verpleegkundige	die	net	van	de	
opleiding	af	kwam,	hè?	Denken	jullie	dat	je	PZ	kan	controleren?	
STUDENT	10:		Jawel	ik	denk	het	wel.	
STUDENT	6:	Ja,	maar	dat	doen	ze	al.	Als	iemand	in	het	ziekenhuis	is	geweest	of	uh,	krijg	je	meteen	een	enquête	van	hoe	je	het	
daar	vond.	
STUDENT	3:		Maar	meestal	kijken	ze	naar,	ik	ben	nou	beter,	dus	ja,	das	goed,	weet	je	wel.	Dan	gaan	ze	gewoon,	waarschijnlijk	
doen	ze	het	gewoon,	ja,	das	goed,	goed,	ik	ben	nou,	ik	mag	nou	naar	huis.	En	dan	gaan	ze	niet	echt...	ik	denk	dat	ze	echt	na	
gaan	denken	over...	hoe	ben	ik	behandeld?	
STUDENT	6:	Er	is	een	hele	klachtencommissie	in	het	ziekenhuis,	en	daar	komen	heel	veel	klachten	binnen.	
STUDENT	8:	Of	gewoon,	het	is	dan	een	eigen	praktijk	en	dergelijke,	bijvoorbeeld	een	eigen	fysiopraktijk	of	iets	dergelijks	dat	het	
dan	allemaal	veel	persoonsgerichter	is,	omdat	die	mensen	dat	zelf	inplannen	en	doen	en	dan,	ja.	Ik	weet	het	niet,	die	mensen	
hebben	gewoon	veel	meer	tijd	voor	je.	Om	even	een	stom	voorbeeld..	Mijn	oma	was	in	het	ziekenhuis	geweest	en	daar	bij	de	
fysio	en	toen	was	het	dit	en	dit	mag	je	thuis	doen	en	dat	was	het.	Toen	ging	ze	naar	die	fysio	en	toen	was	het	zo	van,	ja	ga	eens	
daar	en	daar	naar	laten	kijken	en	toen	bleek	dus	gewoon	dat	ze	een	gebroken	rug	en	een	hernia	had	maar	in	het	ziekenhuis	
was	het	doe	maar	deze	oefening	dan	komt	het	dus	wel	goed.	Terwijl	ze	dus	gewoon	een	gebroken	wervel	in	haar	rug	had	
zitten.	En	ze	heeft	niks	raars	gedaan,	dat	rug	was	gewoon	ineens	gebroken.	
STUDENT	10:		Ja,	ik	vindt	het	wel	niet	om	te	lachen	en	het	is	best	wel	erg	hoor.	
STUDENT	8:	Ja,	dat	is	ook	erg	en	nou	moet	ze,	die	fysiotherapeut	die	ging	er	helemaal	helpen	en	allemaal	speciale	oefeningen	
om	dan	de	spieren	onderin	de	rug	sterker	te	maken.	En		zo	specifiek	gericht	op	wat	ze	allemaal	had	en	in	het	ziekenhuis	was	zo,	
doe	die	oefeningen	thuis	en	het	komt	wel	goed.	Dan	denk	je	ja,	nee,	zo	werkt	het	niet	jongens	kom	op.	
STUDENT	3:		Ja	er	zit	veel	verschil	in	ziekenhuis	en	privé.	
STUDENT	10:		Ja	dat	is	waar.	
STUDENT	3:		Ik	heb	mijn	vorige	stage,	het	was	echt	gewoon	een	huis	en	daar	zaten	mensen	met	verzorgers	en	die	waren	zeg	
maar	op	zichzelf	en	je	merkte	gewoon	alles	wat	ze	deden.	Ik	vond	het	ook	echt	heel	leuk	om	te	zien.	Alles	wat	ze	deden	was	op	
de	patiënten	gericht.	Gingen	ze	iets	eten,	ga	dat	overleg	met	de	patiënten	wat	iedere	week	in,	ja,	een	heel	uhm	eetschema	
opgesteld	van	maandag	tot	en	met	zondag	en	dan	konden	ze	samen	kiezen.	En	dan	kon	die	en	die	koken	en	die	koken.	En	dat	
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vond	ik	gewoon	heel	goed,	want	daar	merkte	je	al	echt	dat	de	verpleegkundige	de	patiënt	ook	door	en	door	kon	en	gewoon	
echt	PZ	toepaste.	
STUDENT	8:	ja,	dat	sowieso.	
STUDENT	3:		En	ze	waren	ook	heel	aardig.	
STUDENT	8:	Maar	het	verschilt	ook	wel	per	ziekenhuis	en	instelling	heel	erg.	
STUDENT	3:		Ik	wou	net	zeggen	je	kan	alles	over	één	kam	scheren	en	één	dokter.	Iedereen	pakt	PZ	anders	op	en	iedereen	past	
het	anders	toe.	En	er	zijn	ook	verpleegkundige	die	doen	het	geweldig	en	er	zijn	verpleegkundige	en	die	doen	dat	niet.	En	er	zijn	
ook	doctoren	die	het	super	doen	en	die	het	niet	doen,	want	ik	heb	een	top	huisarts	die	komt	daar	dan	en	hij	begint	nooit	eerst	
met	wat	ik	heb.	Het	is	altijd	hoe	is	het	met	je?	En	hoe	gaat	het	met	je	opleiding?	En	dan	pas	begint	ie	echt	over	wat	heb	je	?	en	
gaat	ie	me	ook	echt	onderzoeken	en	neemt	ie	me	serieus.	En	hij	stuurt	me	ook	echt	altijd	door.	Voor	de	zekerheid	dus,	ja.	Ik	
denk	dat	daar	heel	veel	verschil	in	zit.	
ONDERZOEKER:	Waarom	zit	deze	module	in	jullie	curriculum	denk	je?	
STUDENT	8:	Om	ons	dit	bij	te	brengen.	
STUDENT	6:	Om	ons	bewust	te	maken	der	van.	
STUDENT	8:	Hoe	belangrijk	het	wel	dan	niet	is.	
STUDENT	6:	En	wat	het	is.	
STUDENT	10:		We	wisten	het	al,	maar	nou	weet	je	ook	dat	het	ook	een	onderdeel	is	van	je	opleiding	van,	uiteindelijk...nu	weet	
je	ook	dat	er	ook	echt	van	ja,	je	wordt	er	echt	bewust	van.	Het	is	gewoon	heel	belangrijk	en	dan	weet	je	het.	
STUDENT	8:	Ik	denk	wel	dat	het	iets	is	wat	je	op	de	vloer	heel	erg	mee	krijgt	en	dat	je	daar	gaat	zien	van	hoe	belangrijk	het	
eigenlijk	is	hoe	zoiets	te	doen.	Maar	dat	ze	dat	dan	in	een	blok	stoppen	in	de	opleiding	om	dan	toch	even	alvast	die	tik	ter	aan	
te	geven	van	hé	kijk,	dit	is	ook	belangrijk.	Het	gaat	niet	alleen	over	hoe	je	je	handelingen	doet	en	ook	hoe	je	met	iemand	praat,	
maar	hoe	je	je	aandacht	aan	iemand	besteedt.	En	hoe	je	het...	
STUDENT	10:		Ook	wel	goed	dat	ze	dat	zo	vroeg	hebben	gedaan	ook.	
STUDENT	8:	Ja,	meteen	al,	ik	vond	ik	vind	persoonlijk	dat	dat	blok,	als	je	dat	blok	dan	doet,	dat	je	dat	voor	stage	eigenlijk	al	
moet	hebben.	Want	dan	heb	je	je	stage	gehad	en	dan	krijg	je	dat	blok	en	dan	kun	je	het	eigenlijk	niet	meteen...ja,	toepassen	of	
iets	dergelijks.	Dus	als	je	dat	voor	je	stage	hebt,	dan	kun	je	er	nog	iets	mee	doen	in	je	stage.	Meteen,	ja,	hoe	heet	dat	
onderzoeken?	Analyseren	of	zoiets?	
STUDENT	6:	Maar	ik	denk	ook	omdat	je	als	hbo	verpleegkundige,	heb	ik	gehoord,	dat	je	ook	met	veranderingen	moet	kunnen	
komen.	En	ik	denk	dat	ze	dat	ons	ook	bijbrengen	dat	wij	dat	misschien,	als	nu,	ik	weet	niet.	Dit	is	volgens	mij	een	nieuw	blok,	
dat	pas	erin	is,	of	niet?	Of	is	het	al	langer?		
STUDENT	8:	Dit	is	nieuw	
STUDENT	6:	Dat	wij	da...	dat	wij	degenen	zijn	die	misschien	met	iets	gaan	komen	of	zo.	
STUDENT	10:		Met	iets	nieuws	komen	of	zo.	
STUDENT	6:	Dat	wij	daar	kunnen	laten	zien	dat	het	een	probleem	is,	zeg	maar.	Want	het	kan	ook	zijn	dat	die	mensen	daar	er	
helemaal	niet	van	bewust	zijn,	nooit	meegekregen	hebben,	nooit	over	nagedacht	hebben.	En	dan	zit	die	nieuwe	die	erbij	
komen,	die	letten	daar	op	wat	die	ouwe	mensen	doen	en	die	nemen	ook	aan	dat	is	hoe	het	moet	zijn.	En	als	ze,	dat	vervaagd	
dan	dat	persoonsgerichte,	waarvan	je	denkt,	oh	ja	wordt	hier	niet	gedaan,	het	zal	wel	niet	moeten,	het	zal	wel	niet	belangrijk	
zijn.	
STUDENT	8:	En	dat	blok	dat	wijst	je	erop	dat	het	dus	wel	zo	is.	
STUDENT	6:	Dat	het	wel	zo	is	en	dat	jij	als	verpleegkundige	de	kwaliteit	misschien	kan	verbeteren.	En	dat	daarmee	te	komende	
onderzoek	te	doen,	omdat	ik	weet	dat	je	met	je	afstuderen	onderzoek	enzo	moet	doen.	Of	zoiets	moet,	dat	je	dat	dan...	weer	
in	het	huis	kan	brengen	zeg	maar,	dat	daar	meer	aandacht	aan	besteed	wordt.	
	
Vraag	4	(41:27	min)	
ONDERZOEKER:	Dit	linkt	een	beetje	aan	het	volgende	stukje.	Mijn	volgende	vraag	is;	Hoe	kijk	je	nu	terug	op	de	module?	
STUDENT	8:	Ik	heb	er	wel	degelijk	wat	van	geleerd,	maar	sommige	punten	uit	de	module	denk	ik,	waarom	hebben	ze	dit	
ertussen	gestopt?	
STUDENT	3:		Ja	ik	denk	wel	dat	het	heel	veel...dat	het...dat,	ik	vond	het	wel	heel	erg	effectief	dat	we	een	filmpje	zochten	van	PZ.	
Wat	is	PZ?	Maar	wat	doet	PZ	met	een	bepaald	persoon?	Je	kunt	wel	zeggen	dat	PZ	is	belangrijk,	maar	doordat	je	zo'n	filmpje	
zag	van	hoe	ongelukkig	iemand	wordt	als	je	niks	tegen	iemand	zegt.	Dat	je	wel	bezielt,	dat	je	dan	wel	bewust	wordt	van	,ja,	als	
ik	zoiets	doe,	dan	voelt	die	persoon	zich	wel	echt	slecht.		
STUDENT	8:	Maar	draait	het	alleen	om	project	of	ook	om	de	rest	van	de	vakken	uit	het	blok?	
ONDERZOEKER:	Alle	vakken.	
STUDENT	6:	Maar	ik	denk	ook...	
STUDENT	8:	Wat	moet	mindfullness	daartussen	hebben,	dat	heb	ik	me	al	die	tijd	al	afgevraagd.	
STUDENT	3:		Maar	waarom,	het	gaat	ook	om	jezelf,	snap	je?	Dus	daarom	is	het	mindfullness,	dat	je	niet	gestrest	en	dat	je	kan	
omgaan	met	de	bepaalde	dingen	enzo.	
STUDENT	6:	Dat	als	je	iets	ergs	heb	meegemaakt	dat	je	dan	effetjes	op	jezelf	bekijkt	en	dat	je	rustig	kan	worden.	
STUDENT	8:	Ik	ga	toch	niet	op	de	ziekenhuisvloer	liggen	bedenken	hoe		mijn	kleine	teen	zich	op	dat	moment	voelt	of	wel	dan?	
STUDENT	3:		Ah,	maar	nee,	dat	zijn	gewoon	oefeningen	die	je	kunt	doen,	hoef	je	niet	te	doen,	kun	je	ook	op	een	andere	manier	
doen.	
STUDENT	10:		Uiteindelijk	het	doel	is	gewoon	dat	je	zelf	gewoon	even	bewust	bent	en	even	gewoon...	
STUDENT	3:		Dat	je	je	gevoelens...	
STUDENT	10:		ja,	gewoon	even	rustig	kan	en	dan	kan	je	hup	kan	je	weer	door.	
STUDENT	6:	Ik	zou	denk	ik	het	aanbieden,	maar	niet	voor	iedereen	geven	zeg	maar.	Ik	zou	iedereen	één	les	geven	om	ze	
kunnen	kijken	of	het	iets	voor	ze	is.	
STUDENT	8:	Ja	mindfullness	dan.	
STUDENT	6:	Ik	lag	daar	en	ik	dacht...ja	ik	lig	op	dat	matje	volgens	mij	val	ik	zo	in	slaap.	Ja,	ik	had	misschien	ook	de	verkeerde	
lerares,	maar...	
STUDENT	8:	Maar	de	rest	gewoon	verplicht	houden	en	dan	mindfullness	een	keuze	optie	maken.	Zo	van,	wil	je	dit	doen	of	wil	je	
dit	niet	doen.	
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STUDENT	6:	J,	het	heeft	ons	gewoon	niet	geholpen	en	zei	ze;	ja,	wat	heb	je	gedaan?	Ja...Ik	heb	het	niet	één	keer	gedaan,	ja...	Ik	
had	er	ook	gewoon	echt	geen	tijd	voor.	Moet	je	eigenlijk	een	kwartier	doen,	want	je	gaat	liggen	en	teen	en	liggen..	Ja	ik	ga	toch	
geen	kwartier	op	mijn	bed	liggen,	daar	heb	ik	echt	geen	tijd	voor.	
STUDENT	8:	Dan	kom	je	in	de	les	en	dan	is	het,	hoe	gingen	de	oefeningen	thuis?	En	hoe	voel	je	je	erbij?	Dan	Lulde	je	een	
verhaal	weg	en	dan	had	je	gewoon	een	acht	aan	het	eind	van	het	blok.	En	ik	had	alleen	maar	het	idee	dat	ik	mijn	tijd	aan	het	
verspillen	was	door	daar	op	de	grond	te	liggen	en	een	beetje	te	slapen.	
STUDENT	3:		Ja,	maar	goed		de	hele	klas	gaf	aan	dat	ze	het	gewoon	echt	één	keer	gedaan	hadden	en	voor	de	rest	nooit	meer.	
STUDENT	6:	Ik	deed	het	ook	niet,	maar	ik	heb	al	mijn	eigen	dingen	hoe	ik	me	rustig	kan	maken.	
STUDENT	10:		Misschien	moeten	ze	der	ook	iets	van,	bijvoorbeeld	dat	je	een	eigen	keuzes	van	kan	maken	dat	je	van...	de	één	
hoeft	dat	vijf	minuten	te	doen	de	andere	doet	het	één	of	twee	minuten	en	die	heeft	zijn	rust	dan	gepakt.	Dus	ik	denk	dat	je	
daar	ook,	ik	denk	dat	je	niet	echt	gericht	kan	zeggen	ok,	jij	moet	nou	maar	één	voor	worden.	want	de	één	is	misschien...	ik	weet	
niet.	
STUDENT	8:	Lesgeven	is,	is...	
STUDENT	10:		ieder	persoon	is	daarin	heel	anders,	denk	ik.	
STUDENT	8:	Maar	dat	lesgeven	daarin	vond	ik	wel	ok,	weet	je	dat	gaat,	ok	je	zit	op	school,	je	ligt	op	een	matje.	Maar	hoe	kun	je	
daarop	beoordelen,	wat	beoordeel	je	daar	dan	op?	Of	je	goed	heb	mee	gedaan	met	op	de	grond	liggen	en	nadenken	over	of	
dat	jij	het	snapt.	
STUDENT	6:	Nee,	nee,	dat	je	zelf	bewust	wordt.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	ik	heb	al	gezegd	dat	ik	er	totaal	niks	aan	gehad	heb	en	dat	het		voor	mij	geen	zin	heeft	en	dan	heb	je	ook	
een	acht.	
STUDENT	3:		Ja,	maar	dan	is	het	toch	goed.	Dan	ben	jij	erachter	gekomen,	dat	het	gewoon..	dat	jij	er	niks	aan,	geen	drol	aan	
hebt.	
STUDENT	10:		Nee,	ik	denk	een	cijfer	er	perse	aan	geven	vind	ik	denk	ik	niet	nodig,	maar	misschien	zou	je	er	wel	een	cursus	of	
zoiets	van	kunnen	maken...Ja,	misschien	dat	het	dan.	
STUDENT	6:	Ik	zou	het	niet	puur	gericht	op	mindfullness	houden,	want	dat	werkt	voor	een	bepaald	aantal	personen.	Hetzelfde	
als	yoga,	sommige	vinden	het	fijn	en	sommige	mensen	vinden	het	onzin.	En	ik	denk	dat	ze	uh,	dat	vak,	dan	beter	kunnen	
richten	op	manieren,	waarop	jij	jezelf	fijn	voelt.	En	in	dat	blok	erachter	komen	van,	wat	werkt	voor	mij?	Dat	je	samen	het	met	
iedereen,	hoe	doe	jij	het	als	je	je	slecht	voelt?	Hoe	doe	jij	het?	Kijk	ik	ga	op	bed	liggen	en	ik	luister	muziek	en	dat	werkt	heel	
goed	bij	mij.	En	dan	ga	ik...	of	ik	ga	met	mijn	hond	wandelen,	ik	huil	alles	eruit	en	dan	is	alles	weg.	Maar	voor	de	één	werkt	iets	
anders	heel	goed	en	ik	denk	dat	het	wel	heel	fijn	is	om	daarover	te	praten.	Maar	niet	dat	je	daar	op	een	matje	gaat	liggen	wat	
voor	misschien	één	persoon	heel	fijn	is,	maar	voor	de	rest...	
STUDENT	8:	En	de	rest	alleen	maar	gek	wordt	en	er	nog	meer	over	na	gaat	denken.	
STUDENT	6:	En	maar	ligt	te	lullen	daar,	van	ja,	ik	voelde	dit	en	dit	en	ja...	
STUDENT	8:	En	mijn	kleine	teen	tintelde	enzo...	
ONDERZOEKER:	Ik	vind	het	wel	mooi,	er	blijft	hier	iets	hangen,	wat	jij	net	zei.	Dat	uh	op	mijn	bed	liggen	en	dan	uh	bij	wijze	van,		
ik	herhaalde	jou	voorbeeld	even,	aan	mijn	kleine	teen	denken,	daar	heb	ik	helemaal	geen	tijd	voor.	
STUDENT	8:	Ja,	precies	
STUDENT	6:	Ja,	ik	ga	toch	niet	een	kwartier	op	mijn	bed	liggen,	ja.	
ONDERZOEKER:	Maar	dat	vind	ik	dan	al	heel	mooi,	want	als	je	dat	relateert	aan	PZ.	
STUDENT	8:	ja,	maar	dat	gevoel...	
STUDENT	6:	Ja,	maar	het	is	toch	voor	mezelf	en	niet	voor	andere.	
STUDENT	8:	Het	was	betrekking	tot...	
STUDENT	3:		Maar	daar	gaat	het	om.	Het	gaat	ook	om	jezelf,	snap	je?	En	als	jij	al	geen	tijd	aan	jezelf	kan	gunnen,	kan	je	dat	ook	
niet	aan	andere	geven.	
STUDENT	6:	Ja,	maar	ik	gun	tijd	aan	mijzelf,	maar	dan	doe	ik	iets	anders	waardoor	ik	me	blij	ga	voelen.	
STUDENT	8:	Met	de	hond	lopen	bijvoorbeeld.	
STUDENT	6:	Ik	ga	niet	op	bed	liggen	en	denken.	Nu	mijn	grote	dikke	teen,	wat	voel	ik	daaraan?	ja,	jeuk.	Dan	mijn	kleine	teen.	Ja,	
nee	dat	maar	echt,	ik	lach	daarom,	ik	lachte	me	kapot	met	[Student	2]	toen	ik	daar	lag.	Jij	was	in	slaap	gevallen.	Zij	lag	zowat	
alsof	het	hele	matje	in	der	gezicht,	ja,		dat	is	toch	hilarisch.	Wat	we	mee	hebben	gemaakt	in	dat	blok.	
Allen:	lachen	
STUDENT	8:	Het	is	echt	zo	van,	het	was	zo	die	les	en	dan	hadden	we	dat	als	één	van	de	laatste	lessen,	was	dat.	En	ik	ga,	voor	
dat	ik	naar	die	les	toeliep,	zei	ik	zo	van	oh,	ik	ga	zo	ff	anderhalf	uur	slapen.	
STUDENT	6:	Ik	zei	dat	ook	als	ik	naar	de	les	toe	ging.	
STUDENT	8:	Dan	denk	ik	van,	wat	zij	net	zegt.	Ik	heb	daar	geen	tijd	voor.	Maar	ik	krijg	meer	rust	van	een	kwartier	met	mijn	
hond	lopen	dan	een	kwartier	op	mijn	bed	lig	te	denken	aan	mijn	dikke	teen.	
ONDERZOEKER:	Nou	hoorde	ik	jullie	net	zeggen,	uh,	want	die	neem	ik	heel	even	terug.	Dat	jullie	de	meer,	dat	jullie,	laat	maar	
zeggen,	vruchtbaarder	zouden	vinden	als	jullie	met	zijn	allen	in	gesprek	gaat	over	hé,	wat	doe	je	nou	op	zulke	momenten?	Dat	
het,	ik	vertel	het	even	in	mijn	eigen	woorden,	iets	meer	gaat	om	jullie	eigen	ervaringen,	dan	dat	je	een	opdracht	krijgt	van	
iemand	en	die	moet	uitvoeren?	
STUDENT	8:	Ja,	en	daar	moet	je	dan	rustig	van	worden,	elke	week	weer	doen	en	een	dagboek	invullen.	
STUDENT	3:		Weet	je	wat	het	ook	was?	Ja,	je	gaat	hier	zitten	en	laat	het	je	overkomen.	Zo	van,	je	weet	niet	eens	wat	er	gaat	
gebeuren.	Dus	je	weet	niet	waar	het	over	gaat,	je	weet	niet	wat	er	gaat	gebeuren,	je	weet	niet	wat	je	gaat	doen,	dus	in	
principe.	
STUDENT	6:	Puur	op	dit	moment.	
STUDENT	3:		Ik	moet	daar	wat..	zonder	oordeel...	vooroordelen	enzo	gaan	zitten,	maar	als	je	niet	weet	wat	het	doel	is	van	dat	
hele	vak.	ja,	dan	denk	je	van	ja...	
STUDENT	10:		Misschien	kun	je	dat	ook	persoonsgericht	maken.	Dat	gewoon	ieder	persoon	zelf	kiest	wat	het	voor	hem	of	haar	
is.	
STUDENT	8:	Het	is	er	en	accepteer	het	zoals	het	er	is	en...bladi	bla	dibla,	sorry.	Maar	in	mijn	ogen,	zoals	ik	bijna	van	eigenlijk	
pretty	much	iedere	vrouw	altijd	hoor,	is	vrijwel	geen	enkele	vrouw	compleet	tevreden	over	zijn	eigen	lichaam.	Dus	dat	is	al	zo'n	
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opmerking	waarvan	ik	denk	ja,	je	ligt	hier	met...volledig	vrouw	zo	ongeveer	en	dan	maak	je	zo'n	opmerking.	En	dan	denk	ik,	
ja...dan	kun	je	verwachten	dat	dat	niet	gaat	werken.	
STUDENT	6:	Nee,	maar	ik	denk	ook	dat	het	effectief	is	om	het	er	met	iedereen	over	te	hebben,	en	hoe	iedereen	iets	oplossen	
dat	je	ook	weet	dat	patiënt	het	op	een	andere	manier	doet.	Alleen	dat	jouw	eigen	manier	bestaan,	maar	dat	sommige	mensen	
het	ook	gewoon	fijn	vinden	om	alleen	gelaten	te	worden	als	ze	zoiets	hebben	meegemaakt.	Ik	ben	een	echte	prater,	maar	
iemand	anders	is	dat	niet.	Ik	denk	dat	dat	belangrijk	is.	
STUDENT	8:	Maar	stel	nou,	dat	jij	graag	praat,	zij	is	graag	stil	en	zij	luistert	graag	naar	muziek	en	ik,	weet	ik	veel.	En	dan	kan	ik	
een	keer	proberen	wat	zij	hebben	gedaan	om	te	kijken	wat	voor	mij	werkt	en	niet	tien	keer	hetzelfde	doen.	Maar	gewoon	
verschillende	dingen	van	mensen	dat	je	van	elkaar	te	weten	komt,	van	hé,	misschien	werkt	dat	ook	voor	mij.	
STUDENT	10:		Dan	kom	je	achter	iets	nieuws,	ja,	precies,	ja.	
ONDERZOEKER:	Hebben	jullie...hebben	jullie	dit	stukje,	want	ik	hoor	heel	veel	over	mindfullness	hè,	en	de	vraag	die	ik	ook	wil	
stellen	is	.	Wat	had	je	nu	liever	anders	gezien	in	deze	module?	En	waarom?	Niet	alleen	voor	mindfullness,	maar	ook	voor	de	
ander	vakken.	Hebben	jullie	het	stukje	mindfullness	ook	wel	eens	gerelateerd,	niet	alleen	aan	jezelf,	maar	ook,	hoe	het	zou	
kunnen	zijn	voor	de	patiënt	die	daar	ligt?	En	die	even	wordt	gevraagd	bijvoorbeeld	door	jou,	van	kun	je	even	wachten,	of	uhm,	
ga	maar	naar	huis,	of	uhm...	Hebben	jullie	het	daar	wel	eens	aan	gerelateerd	die	oefeningen	van	mindfullness?	
STUDENT	6:	Om	die	aan	die	patiënt	mee	te	geven?	
ONDERZOEKER:	Nee,	maar	ook	om	een	stukje	bewust	te	worden	van	,	goh	hé,	dezelfde	situatie,	maar	dan	omgekeerd.	Gebeurt	
het	natuurlijk	bij	patiënten	ook	wel,	hè,	regelmatig.	Van	wacht	maar	even	af,	we	weten	niet	wat	u	heeft	en	we	komen	later	bij	u	
terug.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	met	onderzoek	uitslagen	bijvoorbeeld.	Van	uh	ja,	we	hebben	nou	onderzoek	gedaan,	we	weten	het	nog	
steeds	niet,	we	doen	een	nieuw	onderzoek	en	over	vijf	dagen	hoort	u	wel	iets.		
ONDERZOEKER:	Ja,	want	ik	hoor	jou	net	zeggen	van	hè,	hoe	kunnen	we	nou	iets	leren	als	we	geen	doel	hebben	en	niet	precies	
vooraf	weten	waar	of	wat	we	dan	aan	het	doen	zijn?	Dat	is	natuurlijk	de	wereld	van	de	patiënt,	die	overkomt	dat	natuurlijk	heel	
regelmatig.	Is	dat...heeft	dat	bij	jullie	ook	gespeeld,	of	hebben	jullie	het	vooral	heel	erg	uh	bij	jezelf	ervaren	dat	vak?	
STUDENT	8:	Mindfullness	heel	erg	trouwens	wel.	
STUDENT	3:		Het	was	ook	echt	de	opdracht	naar	jezelf	kijken.	Ze	hebben	ook	niet	één	keer	in	de	module	gezegd	van...	Hoe	zou	
het	voor	die	ander	zijn?	Dus	iedereen	richt	het	op	zichzelf,	zeg	maar.	dat	is	meer	van	met	de	opdracht	te	maken	Dat	iemand	
tegen	mij	kan	zeggen	van	denk	der	eens	aan	van	hoe	jij	het	nu	brengt.	Dan	denk	ik...Ja	o,	zo	had	ik	er	ook	over	na	kunnen	
bekijken,	maar	dat	komt	niet	bij	jezelf	op	als	je	daar	op	een	matje	ligt	alleen	maar	aan	je	dikke	teen	te	denken	
Allen:	(lachen)	
STUDENT	8:	Je	staat	zo	in	één	of	andere	rare	yoga	pose,	dan	kan	ook	nog.	
ONDERZOEKER:	Hé	en	wat	hadden	jullie	liever	anders	gezien?	Ik	ga	er	een	beetje	tempo	erin	houden	gezien	de	tijd.	
STUDENT	6:	Welke	hadden	we	nog?	
ONDERZOEKER:	Uh,	dus	we	hadden	nu	gezegd	hè.	Hoe	kijk	je	nu	terug	op	de	module?	
STUDENT	6:	Uhm,	mindfullness?	
ONDERZOEKER:	ja,	misschien	kunnen	we	het	eens	even	combineren.	Ik	had,	wat	had	je	liever	anders	gezien	en	waarom?	En	wat	
vond	je	nou	heel	krachtig	in	de	module?	
STUDENT	8:	Communicatie!	
STUDENT	3:		Ik	vond	project	echt	heel	fijn.	
STUDENT	6:	Wat	was	communicatie	ook	weer?	
ONDERZOEKER:	Interactievaardigheden	
STUDENT	8:	Communicatie	was,	met	die	leuke	vrolijke	leraar	met	als	zijn	oefeningen	van	ga	maar	slecht	nieuws	brengen	enzo.	
Ik	vond	dat	echt	hele	fijne	lessen	en	ik	vond	ook,	het	gevoel	dat	ik	daar	iets	aan	gehad	heb.	
STUDENT	10:		Ja	die	vond	ik	op	zich	ook	wel	fijn,	ja.	Belangrijk	voor	mij	vond	ik	toch	wel,	wat	voor	mij	veel	heeft	gebracht	is	
toch	wel	het	project.	Het	minst	is	echt	mindfullness.	Omdat	het	echt	gericht	was	op	jezelf.	Misschien	als	ze,	net	wat	[Student	3]	
zei,	allemaal	keuzes	hadden	gemaakt	en	wat	doe	jij?	Was	het	denk	ik	effectiever	geweest	denk	ik.	
STUDENT	3:		Want	ik	denk	ook,	want	de	ene	is	er	wel	bewust	van	en	de	ander	niet.	En	de	mensen	die	bewust	zijn,	hoeven	dat	
allemaal	niet	te	doen	vind	ik.	Want	ik	was	al	wel	bewust	van	wat	ik	doe	om	me	fijn	te	kunnen	voelen.	
STUDENT	8:	ja,	dan	was	het	al	goed	zeg	maar.	
STUDENT	3:		En	dan	zat	ik	daar	eigenlijk	gewoon	van,	weer	op	nieuw	te	luisteren	van	wat	ik	eigenlijk	al	wist.	
ONDERZOEKER:	Nou	ga	ik,	uh,	ga	ik	even	uh	een	beetje	spelen	hè.	Nou	hoor	ik	jullie	in	het	begin	van	het	interview	steeds	
zeggen	van	uh.	Ja,	eigenlijk	gaat	het	bij	PZ	om	die	balans.	Niet	alleen	bij	de	patiënt	zijn,	maar	ook	bij	jezelf	zijn.	En	dan	zeg	je	
over	mindfullness	eigenlijk	van;	ja	maar	hè,	uhm...	dan	ben	je	alleen	maar	met	jezelf	bezig.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	er	is	geen	aandacht...aan	de	ander	kant.	
STUDENT	10:		Ik	denk	dat	je	stiekem	altijd	over,	altijd	wel	bezig	bent	met	jezelf.	En	ik	denk	dat	het	daarom	bij	mindfullness	ook	
wel	belangrijk	is	om	ook	te	weten	van	de	ander	van,	dat	je	het	daarna	ook	weer	op	jezelf	kan	toepassen.	Ik	ben	al	superbewust	
met	mijzelf	bezig	en	toen	ik	naar	die	mindfullness	lessen	ging,	toen	werd	het	echt...	Gewoon	over	mijn	grens	heen,	op	een	
gegeven	moment	ging	ik	zo	bewust	over	alles	nadenken	het	was	gewoon	echt	meer	niet	goed	voor	mij.	En	ik	weet	dat	je,	ja,	ik	
vind,	denk	wel	dat	ook	daarin	weer	die	balans	moet	je	vinden	en	voor	de	één	is	dat	dan	beter	dan	voor	de	ander.	Ik	denk	wel,	
ja,	misschien	is	het	ook	wel	een	beetje	naar	jezelf,	dat	je	denkt	van	ok	genoeg	van	mezelf,	nu	alleen	de	ander.	
STUDENT	8:	Maar	sommige	dingen	moet	je	gewoon	onbewust	doen.	
STUDENT	6:	De	ene	heeft	er	wel	iets	aan	en	de	andere	niet	en	dan	zeg	je	niet	van;	ik	vind	mindfullness	onzin	en	ik	denk	niet	aan	
mijzelf.	Maar	het	is	gewoon,	ja	je	hebt	gewoon	je	eigen	dingen	ingevuld	zeg	maar.	Dus	als	je	iets	regelt	of	doet.	
STUDENT	10:		Bij	mij	weet	ik	gewoon	dat	het	bij	mij	er	al	is.	Dat	ik	daar	niet	meer	echt...	
STUDENT	6:	En	ik	voel	ook	een	beetje	zo	van.	Dit	zijn	oefeningen	die	je	kunt	doen,	zo	van	.Dit	moet	gedaan	worden	om	je	zo	te	
voelen.	Zo	was	het	eigenlijk	een	beetje.	Terwijl	je	eigen...	gewoon	je	eigen	ding	al	had.	En	dan	werd	het	een	beetje	zo	
gedwongen,	ja	niet	gedwongen,	maar	als	je	dit	doet	dan	voel	je	je	zo.	Dan	denk	ik	van	ja,	maar	ik	heb	ook	andere	manieren	om	
mij	zo	te	voelen.	
STUDENT	8:	Precies	ook	dan	dat	je,	zeg	maar	alles	bewust	moet	doen	weet	je	wel.	Dat	je	moest	gaan	lopen	of	gaan	fietsen	heel	
bewust,	maar	sommige	dingen	doe	je	gewoon	onbewust	en	dat	moet	zo	blijven	anders	gaat	het	gewoon	mis	
ONDERZOEKER:	Het	heeft	wel	veel	losgemaakt	in	ieder	geval	hè?	
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STUDENT	3:		Ja,	maar	we	hebben	het	nu	weer	alleen	over	mindfullness.	Maar	ik	denk	ook	het	project,	die	molen,	ja	dat	is	iets	
heel	belangrijks,	want	dan	weet	je	wel	waar	PZ	allemaal	uit	bestaat.	Maar	om	je	dan	een	boek	te	geven,	maak	een	
samenvatting	van	de	hoofdstukken,	ja,	sorry,	maar	dat	vind	ik	echt	onzin.	Ja,	ik	heb	daar	superlang	op	gezeten	om	gewoon	een	
samenvatting	te	maken.	Het	is	ten	eerste	Engels	en,	kijk	een	samenvatting	maken	om	te	leren,	niet	om	een	project	te	maken.	
En	dan	denk	ik	dat	het	heel	belang...	veel	belangrijker	om	eerst	de	stage	te	doen	dan	met	een	groepje	bij	elkaar	zitten.	En	dan	
op	één	van	die	stages	in	te	gaan.	Of	voor	jezelf	een	project	te	schrijven	over	de	stage	die	je	hebt	gehad	en	dat	het	niet	perse	
een	slechte	situatie	hoeft	te	zijn	die	na	een	goede	situatie.	Schrijf	ook	waarom	dat	een	situatie	zo	goed	was,	want	bij	mij	was	
het	perfect.	Het	was	een	privé	praktijk.	Het	was	supergoed,	alle	handvaten	waren	er	om	me	te	geven,	maar	dan	denk	ik,	
waarom	moet	het	perse	een	slechte	situatie	zijn.	
STUDENT	10:		ja,	ja,	ja.	
STUDENT	3:		Wel	een	grapje	of	van	you	tube	afhalen	hoe	iemand	superslecht	behandeld	wordt.	Maar	leer	ik	daar	iets	van?	Nee,	
je	moet	het	daar	een	goede	stage	toepassen.	Dus	waarom	schrijf	je	dan	niet	een	reflectie	met	het	boek,	per	onderwerp	over	je	
stage	die	je	hebt	gehad.	Ik	denk	dat	dat	veel	sterker	is	dan	leer	je	er	nog	iets	van.	
STUDENT	6:	Maar	ik	vind	wel	door	dat	project	dan	ben	je	eigenlijk	verplicht	om	dat	boek	te	lezen.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	ik	denk...	
M;	Dat	vond	ik	wel	fijn,	want	ik	haat	lezen.	En	ja,	dat	moest	je	wel	lezen,	want	anders	kon	je	geen	project	maken	en	is	dus	wel	
belangrijk.	
STUDENT	8:	Het	idee	achter	het	project	vond	ik	wel	heel	goed.	Het	was	wel	echt	zo	van,	je	gaat	echt	zien	waarom	het	nou	zo	
belangrijk	is.	Maar	het	had	in	het	project	zelf	had	iets	duidelijker	beschreven	mogen	worden	ook,	dus	voor...	
STUDENT	3:		Ik	vond	uh,	het	project	de	basis	is	goed,	maar	de	manier	vanuit	filmpjes	zoeken	en	maak	maar	een	samenvatting	
vind	ik	niet	goed	in	elkaar	steken.	Ik	vind	dat	ik	daar	meer	van	had	kunnen	opsteken.	
ONDERZOEKER:	Heb	jij	nog	een	aanvulling	[Student	10].	
STUDENT	10:		Nee,	ik	denk	het	niet.	
ONDERZOEKER:	Nu	even	vanuit	de	andere	kant	denken,	wat	vonden	jullie	krachtig	uit	de	module?	
STUDENT	8:	Communicatie.	
STUDENT	3:		Communicatie,	maar	dat	kwam	echt	door	de	leraar.	We	hebben	geen	lessen	opengeslagen	alles	was	puur,	gewoon	
op	elkaar	gaan	staan,	oefeningen	doen.	Ja,	dat	ga	je	ook	uitoefenen	puur	wat	je	in	stage	heb	gemerkt,	ja.	
STUDENT	8:	En	hoe	snel	je	eigenlijk	oordelen	maakt	en	zo	dat	kwam	dus	ook	duidelijk	naar	boven	en	dan	ben,	dan	ga	je	daar	
automatisch	op	letten,	van	hé.	Ik	moet	dat	helemaal	niet	beoordelen,	want	dat	is	helemaal	niet	zo.	En	dat	soort	dingen.	
STUDENT	3:		Dat	je	automatischer	denkt	inderdaad.	
ONDERZOEKER:	Nou	hoor	ik	eigenlijk,	net	ook	hè,	wat	je	zei	over,		Ik	had	liever	dan	die	stage	en	dan,	met	een	team	naar	een	of	
naar	een	echte	ervaring	kijken.	Nu	zeggen	ze	eigenlijk,	die	praktijk	best	wel	belangrijk	voor	jullie,	op	het	moment	dat	je	met	
oefeningen	bezig	bent	van	goh,	waar	hebben	we	het	dan	ook	echt	over?	Uh	
STUDENT	8:	Je	vooral	met	zo'n	project	waar	je	naar	werkelijke	wensen	gaat	kijken.	Want	als	je	dat	op	een	fictief	iets	hebt,	want	
de	meeste,	want	er	waren	ook	fictieve	dan	al	filmpjes.	Maar	is	dat	ook	nou	echt	wat	er	gebeurd,	kan	ik	daar	iets	mee	als	ik	in	de	
praktijk	aan	het	werk	ga?	Als	het	veel	overdrever	uitgebeeld	is	dan	heb	je	daar	toch	niks	aan?	
STUDENT	3:		Nah,	ik	vond	het	gewoon	erg	belachelijk	dat	het	een	slecht	situatie	moest	zijn.	Kijk	als	jij	iets	slechts	in	je	stage	
hebt	meegemaakt	over	één	van	die	wieken	dan	kun	je	dat	beschrijven.	
STUDENT	8:	Maar	als	iets	goed	is	en	jij	kan	uitleggen	waarom	het	goed	is	dan	heb	je	er	toch	evenveel	van	geleerd	als	dat	je	
slecht	goed	gaat	maken.	Als	je	maar	goed	kan	onderbouwen	wat	er	dan	goed	is	en	waarom	dat	goed	is	en	waarom	dat	niet	
veranderd	hoeft	te	worden.	
STUDENT	10:		Nou,	ik	weet	het	niet.	Ik	denk	niet	dat	het	altijd	zo	is.	Ik	denk	als	je	de	keuze	gaat	ma..uh	laten	aan	de	uh	
Studenten,	goed	of	slecht,	dan	zullen	ze	eerder	bij	goed	zijn	uh,	omdat	het	goed	veel	makkelijker	is.	
STUDENT	8:	Een	filmpje	onderbouwen	is	moeilijk.	
STUDENT	3:		Goed	onderbouwen	is	moeilijker	dan	iets	fouts	goed	maken	hè.	Als	jij	een	filmpje	ziet	en	iemand	trekt	aan	een	
patiënt,	ja	dan	weet	ik	ook	dat	ik	die	patiënt	rustig	moet	aanpakken.	Maar	ga	horen	is	het	goed	om	die	patiënt	zo	vast	te	
pakken	en	niet	zo?	
STUDENT	6:	Ja	hallo!	
STUDENT	3:		Dat	is	best	moeilijk.	
STUDENT	8:	Als	je	dat	maar	eens	even	fatsoenlijk	uit	kan	leggen.	
STUDENT	10:		Misschien	zou	het	wel	beter	zijn	geweest	dat	als	je	in	de	werkelijkheid	dan	al	die	filmpjes,	dat	je	echt...	
STUDENT	8:	Maar	in	ieder	geval	niet	fictief.	
STUDENT	10:		ja,	Precies.	
ONDERZOEKER:	Ja,	ok,	dat	is	duidelijk.	Doorgaan	met	de	volgende	vraag?	
Allen:	ja	
	
	
Vraag	5	(57:21	min)	
ONDERZOEKER:	Ok,	ik	leid	hem	heel	even	in,	want	de	vraag	zelf	uh	is	wel	even	van	goh	uh,	ik	weet	niet	hoe	die	bij	jullie	
binnenkomt.	Hoe	zou	je	de	impact	van	de	module	PZ	op	jouw	ontwikkeling	beschrijven.	
STUDENT	8:	Het	is	echt	al	lang	geleden	voor	sommige	vragen.	Echt,	ik	moet	heel	hard	nadenken.	
ONDERZOEKER:	Jullie	hebben	eigenlijk	al	wat	dingetjes	ook	al	beschreven	hoor.	
STUDENT	3:		Ja,	ik	denk	dat	het	me	wel	inderdaad	bewuster	van	mijzelf	heeft	gemaakt.	En	uhm,	ook	inderdaad	als	je	in	de	
praktijk	zit	dat	je	toch	wel	op	bepaalde	dingen	gaat	letten	dat	je	anders	niet	had	gezien.	Want	altijd	als	je	iemand	iets	vertelt	
dan	ga	je	er	op	letten,	dus	hetzelfde	als	je	een	nieuw	persoon	ontmoet,	die	zie	je	normaal	nooit	op	school	en	je	kent	hem	en	je	
zit	hem	opeens	de	hele	tijd.	En	ik	denk	dat	het	ook	hier	in	het	...	is	
STUDENT	8:	Het	komt	in	één	keer	heel	hard	binnen	van	hé	dit	is	belangrijk,	dit	is	minder	belangrijk,	er	is	tijd	nodig	voor	
bepaalde	dingen	te	doen,	waar	je	dan	minder	bewust	over	nadenkt,	komt	in	een	keer	als	impact	binnen	van...	oh,	dat	is	voor	
een	patiënt	wel	heel	fijn	of	belangrijk	en	dan	kom	je	zelf	in	een,	zoals	toen	[Student	10]	met	haar	enkel,	wat	ze	dan	zegt;	van	dit	
en	dat,	zus	en	zo.	Dat	je	dan	in	één	keer,	dat	je	dan	gaat	zien,	dan	denk	je	van	hé,	maar	dat	is	allemaal	niet	zoals	we	het	
eigenlijk	leren.	Dat	je	daar	veel	meer	op,	ja,	gaat	letten.	
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STUDENT	6:	Ik	wil	ook	wel	bewegen.	
STUDENT	8:	Ja,	ik	ook.	
ONDERZOEKER:	Ok	,ik	heb	hem	onderverdeeld	in	drie	uh	dingetjes,	dus	even	doorgaan	op	deze	vraag.	Uhm,	heb	je	bepaalde	
kennis	opgedaan	door	deze	module?	En	zo	ja,	welke?	
STUDENT	6:	Kennis	maar	ook...	
STUDENT	3:		Echt	kennis,	gewoon	wat	theorie	en	dingen.	uhm,	
STUDENT	8:	Ja,	die	molen	die	ik	niet	meer	weet.	
STUDENT	10:		Ja	het	enige	wat	me	echt	heel	erg	is	bijgebleven,	maar	ik.	
STUDENT	8:	Ik	ga	het	straks	echt	googlelen.	
STUDENT	3:		Er	was	zoiets	met	een	Johari	venster	of	zoiets?	
STUDENT	6:	Nee,	toch?	was	dat	ook	schrijven?		
STUDENT	3:		Jawel.	
STUDENT	8:	Dat	was	toch	een	ander	blok.	
STUDENT	3:		Ja,	maar	dat	moest	je	ook	omschrijven.	Dat	weet	ik	wel,	in	het	project	heb	ik	dat	omschreven,	dat	weet	ik	wel.	Bij	
vaardigheden.	
STUDENT	6:	Waar	heb	jij	je	hoofdstuk	over?	
STUDENT	3:		Johari	venster,	
STUDENT	8:	Wij	hadden	het	over	verpleegkundige	vaardigheden.	
STUDENT	3:		Had	ik	gedaan...	en	toen	moest	ik	over	Joharivenster.	Toen	wist	ik	niet	wat	het	was,	ik	had	gewoon	maar	over	
getypt	en	nou	weet	ik	wel	wat	het	is.	
STUDENT	10:	Ja,	die	periode	daarna	kregen	we	het	pas	uitgelegd.	
STUDENT	8:	Ik	weet	en	jij	weet.	Ik	weet	alleen,	jij	weet	alleen,	niemand	weet.	Hallo	Johari	venster	
STUDENT	6:	Is	best	wel	onlogisch	vind	ik	die	twee.	
ONDERZOEKER:	Hè	en	verder,	kennis,	jullie	zeggen	allemaal	de	molen	die	is	ons	bijgebleven?	
STUDENT	8:	Ja,	alleen	de	wieken	komen	alleen	even	niet	omhoog(lacht)	
STUDENT	10:		Ja.	
STUDENT	3:	Mindfullness,	ik	,ja,	toch	wel,	je	bent	je	bewust	geworden	hoe	jij	je	,met	jezelf	omgaat	ok	wel,	dat	dat	niet	voor	je	
werkt.	
STUDENT	8:	En	over	hoe	snel	we	oordelen	en,	dat	kwam	uit	communicatie	van,	hoe	snel	we	oordelen	en	wat	voor	een	impact	
het	heeft	als	je	bijvoorbeeld	staand	praat	tegen	een	zittend	persoon.	
STUDENT	3:		Ja	communicatie,	als	je	zo	dicht	bij	bent	en	de	afstand	tussen	personen.	
STUDENT	8:	En	hoe	je	gaat	zitten,	of	ik	nou	zo	zit	of	zo.	dat	soort	dingen.	
STUDENT	10:		Het	was	iets	meer	direct	of	zo,	rationele,	emotionele	,	ja	daar	hadden	we	toen	ook,	daar	is	me	ook	iets	van	
bijgebleven.	
STUDENT	8:	Rationele	gedachten	ja.	
STUDENT	3:		Ja	bij	communicatie	hebben	ze	echt	ons	veel	laten	ontdekken	van	wat	is	nu	dat	nu,	en	dat	blijft	je	gewoon	bij.	
STUDENT	8:	Over	jezelf	ook	heel	veel.	
STUDENT	3:		En	je	ziet	dan	zo'n	staande	dokter,	ziet	dan	zo	iemand	liggen	dan	denk	je,	ja,	dat	hebben	wij	geleerd	dat	dat	
eigenlijk	helemaal	niet	fijn	is	voor	de	patiënt	en...	
STUDENT	8:	Trek	der	een	stoel	bij	en	de	sfeer	is	heel	anders.	
STUDENT	3:		ja,	of	dat	met	afstand,	dat	je,	want	ik	ben	iemand	die	gaat	heel	snel	dichtbij,	en	dan	wat	denkt	die	persoon	wel	
niet?	Misschien	vind	die	dat	wel	helemaal	niet	fijn	dat	ze	zo	dichtbij	komen,	weet	je	wel.	
STUDENT	6:	Ja,	de	één	vind	het	fijner	als	je	dichtbij	komt	dan	de	ander.	
STUDENT	3:	Zoals	met	autisme	had	ik	gehoord	als	je	dat	te	dicht	bij	bent,	als	je	te	snel,	zo	gaat	weet	je	wel,	dat	je	dan	uh,	dat	ie	
dan	afschrikt	of	zo.	dus	je	moet	je	kunnen	aanpassen	aan	uh...	
STUDENT	8:	Dat	je	een	beetje	in	moet	zien	hoe	dichtbij	mensen	ok	vinden.	Zo	van,	vind	ik	een	[Student	10]	afstand	ok	of	heb	ik	
liever	een	afstand	naar	de	overkant	van	de	tafel	zeg	maar.	
STUDENT	3:		Ik	vind	dit	echt	niet	fijn.	Als	ik	eerlijk	ben.	
STUDENT	8:	Ik	eerlijk	gezegd	wel.	(	Lacht)	
STUDENT	3:		Te	ver.	
STUDENT	6:	Je	zit	dan	altijd	zo	te	praten	zo.		
STUDENT	8:	Nee,	nee	doe	mij	maar	gewoon	gezellig	afstand.	
ONDERZOEKER:	Dat	heb	ik	tegen	jullie	niet	eens	gezegd,	ik	had	er	voor	gekozen	om	hier	te	gaan	zitten,	want	als	ik	hier	ga	zitten	
kon	ik	jullie	niet	allemaal	aankijken,	dat	vond	ik	in	een	gesprek	heel	onhandig.	Hé,	ik	hoor	verschillende	geluiden,	want	ik	hoor	
kennis	hè,		die	molen,	dat	is	echt	heel	cognitief	kennis	hè,	dat	heeft	te	maken	met	theorie	en	definities.	Uh,	de	volgende	vraag	
die	ik	had	is;	Heb	je	nieuwe	vaardigheden	ontwikkeld?	Die,	die	hoor	ik	eigenlijk	ook	hè,	van	goh	wat	is	je	houding	nou	ten	
opzichte	van	iemand	anders?	Hoe	kan	je	nou	bepaalde	dingen	doen.	De	derde	vraag	die	ik	had,	die	voelen	jullie	misschien	wel	
aankomen	is;	Dus	is	je	houding	veranderd	en	hoe?	Dus	op	het	moment,	wat	voor	een	impact	het	die	module	PZ	nou	op	jou	
gehad?	Eigenlijk	op	die	drie	pijlers	hè,	dus	kennis	theoretisch...	
STUDENT	8:	We	hebben	eigenlijk	gewoon	jou	antwoorden	allemaal	al	geantwoord	in	één	vraag.	
ONDERZOEKER:	Ja,	er	zijn	al	een	aantal	dingen	voorbij	gekomen,	maar	misschien	hebben	jullie	nog	aanvullingen	daarop.	
STUDENT	3:		Ja	van	te	voren	liep	je	gewoon	naar	iemand	toe,	en	nu,	heb	je	wel	die	schakeling	van,	ik	neem	eerst	afstand.	En	zo	
bukken	en	zelf..	je	gaat	gewoon	op	heel	veel	dingen	letten	in	je	houding.	
STUDENT	8:	Ik	zou	dichter	bij	[Student	3]	gaan	staan	als	bij	een	[Student	4].	Omdat	ik	het	gevoel	heb	dat	[Student	4]	dan	niet	
wil	dat	ik	dichtbij	kom	en	dat	[Student	3]	het	allemaal	wel	ok	vindt	,	zeg	maar.	Dat	je	daar	heel	erg	over	na	gaat	denken.	
STUDENT	6:	Maar	ik	denk	ook	dat	vooroordelen	en	zo,	dat	je	dat	ook	nu	gewoon	meer	bewust	bent	dat	je	gewoon	niet,	
iedereen..	ja	gewoon	dus	geen	vooroordelen	moet	hebben,	want	iedereen	is	anders	en	zo.	Maar	dat	heb	ik	sowieso	voor	
mezelf	al	heel	aardig.		
STUDENT	8:	Zo	van	hij	ziet	er	zo	uit	dus...	
STUDENT	6:	Mensen	die	dat	wel	heel	erg	hebben,	die	heel	veel	vooroordelen	hebben	van,	oh	zij	ziet	er	zo	uit	dus	zij	is	zo.	Die	
ziet	er	ziek	uit	dus	die	gaat	bijna	dood.	Weet	je	wel,	zulk	domme	dingen,	terwijl	ja...	
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STUDENT	8:	Gericht	ook	qua	zorg...	
STUDENT	6:	Als	je	gewoon	daar,	gewoon	leeg	daar	bij	die	patiënt	bent	van	ok,	ik	zie	iemand	hier	voor	mij,	ik	weet	niet	wie	het	is	
en	daar	ga	ik	nu	achter	komen.	
STUDENT	3:	Ja	en	als	je	al	die	problemen	die	je	van	thuis	hebt,	dat	je	die	los	laat	en	niet...ja.	
STUDENT	8:	Denkt	van,	Oh	ik	voelde	dat	zo,	dus	dan	zal	die	persoon	dat	vast	ook	zo	mee	maken.	
STUDENT	6:	Of	als	je	naar	de	ene,	die	heeft	te	horen	gekregen	dat	die	dood	is	of	heeft	doorgegeven	dat	de	patiënt	dood	is	en	
dat	je	dan	naar	de	andere	moet	gaan	en	dan,	die	krijgt	te	horen	dat	ie,	dat	ie	uit	het	ziekenhuis	mag.	Zoiets	Dat	je	dat	niet,	dat	
je	dat	weet	te	onderscheidden	zeg	maar.	
STUDENT	8:	Omdat	die	gewoon	compleet,	dat	je,	ja	dat	je	voor	de	ene	eigenlijk	heel	erg	blij	moet	zijn	en	dat	je	voor	de	ander	
ja...een	beetje.	
STUDENT	6:	En	dat	je	het	zelf	niet	mee	naar	huis	neemt	en...	
STUDENT	3:		Ja,	maar	ook	je	eigen	problemen,	dat	je	die	toch	even	moet	wegzetten	voor	iemand	anders	zijn	probleem	en	die	je	
dan	later	weer	terugpakt.	
STUDENT	8:	Ook	al	niet	veroordelen.	
STUDENT	6:	Niet	teveel	in	de	ik-vorm	dat	je	van,	dat	iemand	zijn	probleem	zegt...	
STUDENT	8:	Oh,	ja	dat	heb	ik	ook	gehad.	
STUDENT	6:	Oh	ja,	heb	ik	ook.	Ik	heb	dit	en	dit,	zo	van	alsof	dat	ene	niet,	zo	van,	alsof	die	ze	overdrijft	ofzo,		
STUDENT	10:		Als	ik	het	heb	boeit	het	niet.	
STUDENT	6:	Ja,	zo	van,	o	ja	zij	heeft	het	ook	meegemaakt	ik	heb	het	ook	meegemaakt	dus	uh,	ja	stel	je	niet	aan.	
STUDENT	8:	Dat	zoals	met,	wat	dat	was	met	iemand	die	lag	in	het	ziekenhuis	en	die	lag	op	een...	hartafdeling	of	zoiets	
dergelijks	en	die	had	een	hoofddoek	om	en	ik	zag	geen	haar	ofzo.	Dus	één	zo'n	verpleegkundige	die	ging	daar	meteen	van	uit	
dat	die	persoon	dan	kanker	had,	terwijl	dat	gewoon	iemand	was,	gewoon	een	vrouw	die	vond	het	gewoon	mooi	om	geen	haar	
te	hebben	en	die	werd	dus	meteen,	werd	er	vanuit	gegaan	dat	zij	dan	kanker	had.	En	dan	denk	ik	ja,	dat	zijn	wel	vooroordelen	
dat	gaat	gewoon	echt	niet	dan	ga	je	echt	te	ver.	
STUDENT	6:	Ik	heb	het	ook	om	mijn	stage	gehad.	Er	was	zo'n	meneer	en	die	was	islamitisch,	en	dan	waren	ze	helemaal	moeilijk	
aan	het	doen	dat	ie	alleen	kip	at.	Dan	denk	ik	ja...	
STUDENT	8:	Ja,	waarom,	wat	is	daar	nou	erg	aan?	Ok,	ik	vind	wel	trouwens,	daarop	terug	komend,	We	hebben	wel	iemand	op	
stage	gehad	die	dan	gewoon	serieus	zei	dat	ze	vegetarisch	was	en	dan	aan	het	eind	van	de	week	zag	je	der	beneden	een	
broodje	frikandel	eten	en	dan	denk	ik,	ja.	Je	bent	dus	gewoon	alleen	vegetarisch,	omdat	je	dan	speciaal	lekkerder	eten	krijgt.	
Dat	vind	ik	dan	wel	heel	erg	sneu.	
	
	
Vraag	6	(1:04:49	min)	
	
ONDERZOEKER:	Hé,	uh	laatste	vraag	en	dan	gaan	we	het	een	beetje	uh	afronden.	Is	je	visie	op	goed	zorg	verlenen	veranderd	
door	deze	module	PZ?	
STUDENT	3:		Ja,	omdat	ik	al	heel	veel	in	het	ziekenhuis	mee	maak,	wist	ik	al	wel	dat	het	al	heel	belangrijk	is.	Maar	ik	heb	wel	
een	bepaalde	visie	ontwikkeld,	een	nog	bredere	visie.	Dus	ja,	ik	heb	er	wel	zeker	iets	van	geleerd.	Altijd	leer	je	ergens	van,	maar	
ik	denk	wel	dat	ik	uit	het	project	enzo	meer	had	kunnen	halen.	
STUDENT	8:	Nou	ik	zou...	
STUDENT	3:		En	uit	mindfullness	ook.		
ONDERZOEKER:	Wat	voor	een	dingen	dan?	
STUDENT	3:		Ja,	zoals	ik	net	als	zei.	Het	echt	op	de	praktijk	gericht	en	niet	op	één	of	ander	filmpje.	Dat	voorbeeld	wat	ik	net	al	
noemde.	Ik	denk	dat	ik	daar	zelf	meer	aan	had	gehad	dan	een	samenvatting	maken	die	ik	ook	echt...	dat	ben	ik	echt	door	ja,	
mee	geholpen	moeten	worden.	Enne	,	ja,	mindfullness,	ja.	Je	bent	bewust	van	jezelf,	maar...	ja,	de	manier	ja,	die	ben	ik	
vergeten	en	ja,	daar	doe	ik	niks	van	mee,	ook	toen	ik	de	brief	kreeg	dan	ga	ik	wel	spijt	van	of	zo.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	in	eerste	dat	zo,	het	eerste	wat	ik	dacht	is	heel	erg	van	als	je	je	zorg	goed	doet	en	je	doet	je	handelingen	
goed	dan	heb	je	goede	zorg.	Maar	als	jij	zelf	met	praktijk	doet,	dan	merk	je	het	al,	als	jij	niet	een	gesprek	voert	met,	al	is	het	
een	simulatiepatiënt,	dan..	dat	dat	wil	niet	er	klopt	iets	niet.	Je	bent	dan	veel	te	veel	gericht	op	het	goed	handelen	en	het	snel	
zijn.	En	dat	moet	je	niet	doen.	
ONDERZOEKER:	OK,	duidelijk...	
STUDENT	8:	Dat	is	wel	echt,	ja...	
ONDERZOEKER:	Dat	stukje	uh...	ik	bedoel,	eigenlijk	wilde	ik	vragen	van	goh,	hoe	is	je	visie	op	goede	zorg	verlenen	nou	
veranderd?	Daar	hebben	jullie	nou	best	wel	al	wat	dingen	over	gezegd	hè.	Jij	zegt	dat	komt	bij	mij	nu	op	nummer	één	hè	
[Student	10].	
STUDENT	10:		Ja.	
ONDERZOEKER:	Uhm,	de	tweede	vraag	is:	Waardoor	kwam	dat?	En	wie	of	wat	hebben	daar	aan	bij	gedragen?	Kun	je	daar	Iets	
over	zeggen,	specifiek	over	deze	module?	
STUDENT	10:		Uhm...	
ONDERZOEKER:	Jullie	noemden	net	al	even	van	goh,	uh	communicatie,	maar	dat	lag	ook	heel	erg	aan	de	docent	en	de	manier	
van	waarop	hij,	uh	de	lessen	gaf.	Zijn	er	nog	ander	dingen	die	je	er	kwijt	over	wil?	
STUDENT	8:	Ja,	echt,	als	een	docent	praktijkervaring	erbij	betrok	en	dus	niet	alleen	theorie.	
STUDENT	10:		Ja,	inderdaad.	
STUDENT	6:	Hij	was	toch	ook,	was	hij	verpleegkundige	ja,	toch?	Ik	denk	dat	hij	dan	ons	veel	meer	kan	mee,	omdat	hij	gewoon	
zijn	ervaringen	kan	delen.	Dan	bijvoorbeeld	toen	we	project	hadden	en	vraag	je,	het	gaat	gewoon	inderdaad	alleen	over	
theorie,	meer	niet.	
STUDENT	8:	En	in	[Docent],	zou	ik	persoonsgericht	veel	minder	van	opsteken	als	dan	van	jou,	zeg	maar.	Omdat	jij	dan	wel	veel	
meer	praktijkervaring	hebt	en	dus	uit	de	praktijk	kan	vertellen,	ik	heb	dit	en	dit	meegemaakt,	zo	en	zo	en	door	dit	te	doen	ging	
het	persoonsgericht	beter	en	dat	kan	zij	niet.	
STUDENT	3:		Maar	zij	gaf	wel	gewoon	echt	ons,	ja	ik	weet	niet	hoe	het	gaat	in	de	praktijk,	weet	je	wel...	
STUDENT	8:	Maar...	
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STUDENT	3:		Maar	dan	denk	ik,	daar	hebben	we	niks	aan	in	principe,	want	ik	moet	gewoon	weten	hoe	het	in	de	praktijk	gaat,	
want	anders,	ja	daar	ga,	daar	komen	wij	toch	voor,	dat	gaan	wij	uiteindelijk	doen.	
STUDENT	8:	We	gaan	niet	theoretisch	verpleegkundige	zijn.	
STUDENT	3:		Ja,	en	dat...	
STUDENT	10:		Communicatie,	die	relateerde	ook	alles	heel	veel	aan	de	werkelijkheid	en	alles	met	de	werkelijkheid.	Ik	denk	dat	
je	het	dan	ook	meer..	ja	opneemt	dan...	dat	je,	ja...	
STUDENT	6:	Want	je	leert	eigenlijk	van	praktijk	sowieso.	En	niet,	ja	natuurlijk	moet	je	weten	dat	je	gewoon	kennis	moet	
hebben.	Maar	het	is	niet	je	gaat	daar	iemand	zien,	stap	één	ik	ga	dit	doen,	stap	twee	ik	ga	dat	doen.	Nee,	dat	is	gewoon...			
STUDENT	8:	Zo	werkt	het	niet.	
STUDENT	6:	...onmenselijk	een	beetje	ik	vind	ik.	Dus	daarom,	ik	weet	niet,	ik	denk	dat	het	qua	begeleiding	enzo	dat	mensen	dan	
meer	ervaren	zijn.	
STUDENT	8:	Het	is	meteen	dat	je	een	ikea	kast	in	elkaar	aan	het	zetten	bent	en	zo.	
STUDENT	6:	Ja,	en	meer	ervaren	zijn	dat	ie	je	meer	kunnen	bijbrengen	en	meer	aanvulling	kunnen	geven.		
STUDENT	8:	Ja,	precies.	
STUDENT	6:	Dat	je	ook	wat	meer	een	beter	beeld	krijgt.	
STUDENT	8:	Ja,	dan	krijg	je	echt	een	beeld	van	wat	je	nou	later	gaat	doen,	hoe	het	in	elkaar	steekt,	hoe	mensen	zijn.	
STUDENT	6:	En	ik	heb	dan	wel	geleerd	uh,	over	project	van	ja,	vaardigheden	is	belangrijk,	dit	is	belangrijk,	dat	en	dat	en	dat	is	
belangrijk,	kwaliteit	van	zorg	enzo,	maar	ja,	je	kon	je	niet	echt	inbeelden	van	hoe	het	echt	is,	want	je	leest	gewoon	alles	op	zo	
uit	zo	uit	zo'n	boeken	en	je	hebt	er	niks	aan.	
STUDENT	3:		Ik	denk	dat	het	meer	aan	de	manier	waarop	kwam,	zoals	ik	net	al	zei.	
ONDERZOEKER:	Wat	zei	je?	
STUDENT	3:		Ik	denk	dat	het	weer	op	die	manier	waarop	lag.	Ja,	ik	denk	dat	iedereen	wel	een	project	kan	geven,	als	die	het	
goed	uitlegt.	En,	ja,	ik	denk	dat	je	toch	er	zelf	achter	moet	komen	op	de	manier	waarop.	En	dan	kan	iemand	je	wel	heel	veel	tips	
geven,	maar	je	moet	op	een	gegeven	moment	wel	zelf	weten	waarom	je	iets	doet	en...ja.		
STUDENT	8:	Niet	hele...	
STUDENT	3:		Het	is	wel	HBO	je	moet	het	ook	een	beetje	zelf	kunnen.	Dus...	
STUDENT	8:	Niet	helemaal	gericht	aan	het	blok	ofzo,	maar	wat	dat	betreft	even	over	dat	praktijk	gebeuren.	Ik	denk	daarom	wel	
dat	Katrinaspoor	gewoon	een	heel	goed	iets	is,	want	je	hebt	dan	gewoon	veel	meer	praktijk	en	je	bent	in	de	praktijk	bezig	met	
je	theorie	en	dat	is	gewoon...	Iets	wat	daarop	weer	betrekking	tot	heeft	van...	zet	die	PZ	meer	over	naar	praktijk	dan	naar	
theorie.	Dan	heb	je	er	persoonlijk	veel	meer	aan	denk	ik.	
STUDENT	3:		Vooral	met	communicatie	wel.	
ONDERZOEKER:	Dus	die	combinatie	zeggen	jullie	eigenlijk	hè,	die	moet	ook	steeds	daar	zijn?	
STUDENT	8:	Alles	tussen	de	praktijk	en	de	theorie.	
STUDENT	10:		Ik	denk	dat	ie	sowieso	een	uh,	aankomende	jaren	wel	gaat	komen,	omdat	je	dan	allen	maar	uh	,	nee,	omdat	je	
dan	veel	meer	stage	gaat	lopen.	Nou	hebben	we	gewoon	even	een	maandje	gelopen	om	te	kijken	hoe	het	eruit	ziet.	
STUDENT	3:		Maar	je	hebt	ook	niet	alles	gezien	
STUDENT	10:		Ja,	precies.	
ONDERZOEKER:	OK,	de	laatste	inkopper.	Wil	je	nog	iets	kwijt	omtrent	de	module	PZ,	over	PZ	als	begrip,	of	over	jou	
ontwikkeling?	Brand	los.	
STUDENT	8:	Ik	ben	uitgepraat.	
STUDENT	6:	Ik	heb	eigenlijk	alles	al	wel	gezegd.	
STUDENT	3:		Ik	heb	ook	echt	heel	veel	genoemd,	ja.	Ik	zou	mindfullness	gewoon	weglaten.	
STUDENT	8:	Ja,	precies	dat!	
STUDENT	3:		ja,	en	of	gewoon	twee	dagen	of	één,	twee	lesjes	en	diegene	die	het	interesseert...	
STUDENT	10:		Maak	er	een	keuze	van,	dat	mensen	zelf	uh...	
STUDENT	8:	Vakkenpakket	kiezen	voor	PZ.	
STUDENT	3:		Dat	gewoon	iedereen	één	les	krijgt	en	kijken	voor	wie	het	nuttig	is.	Dat	niet	aan	iedereen	want	dat	is	echt	
geldverspilling.	
STUDENT	8:	Tijdverspilling	voornamelijk.	
STUDENT	3:		Ja,	want	die	lerares	zit	daar	ook	maar	van	wat	die	kinderen	boeit	het	niks.	Ja	dat	is	ook	niet	fijn.	
STUDENT	8:	Of	geef	me	die	les	om	negen	uur	's	avonds,	kan	ik	vast	slapen.	
STUDENT	6:	Qua	project,	ik	denk	ook	gewoon	meer	dan	dat	filmpje	enzo.	
STUDENT	8:	Je	uitleg	uit	praktijk.	
STUDENT	3:		Ja	ik	zou	het	gewoon	koppelen	aan	de	stage,	omdat	anders	doe	je	weinig	met	je	stage.	Ja,	je	vertelt	eigenlijk	van	je	
stage,	vooral	hoe	het	eruit	zag.	Ja	dat	vind	ik	erg	weinig	voorstellen.	
STUDENT	10:		Ja	dat	vond	ik	ook	jammer.	En	stage	lopen,	ik	had	echt	zoveel	gedaan	op	stage	en	ik	had	zoveel	dingen	
meegemaakt	en	dan	heb	je	vijf	minuten...	
STUDENT	8:	Vijf	minuten	om	te	vertellen...	
STUDENT	10:		...	dan	vertelde	ik	in	vijf	minuten	heel	snel	wat	ik	had	gedaan	en	dat	was	het.	
STUDENT	6:	Oh	ja,	dat	vond	ik	ook	echt	onzin.	
STUDENT	10:		En	dan	wel,	heb	je	dan	wel	iets	naar	je	stage	heb	je	iets	wat	je	moet	doen,	een	bepaald,	ik	zeg	ook	niet	dat	ik	zo	
graag	een	opdracht	wil,	maar	dit	zou	wel	mooi	kunnen	zijn	waarbij	je	bijvoorbeeld	bij	die	opdracht	van	dat	filmpje...	
STUDENT	8:	Komt	wel	goed.	
STUDENT	10:		...	Ja,	dat	zal	wel	mooie	koppeling,	inderdaad	
STUDENT	3:		Ja,	ik	zou	dat	dan	gewoon	koppelen	ja.	En	ik	denk	dat	je	dan	ook	heel	veel	samen	ben,	communicatie	was	gewoon	
top,	dus.	Ja,	daar	zou	ik	niks	aan	veranderen.	
STUDENT	8:	Je	stage	als	filmpje	voor	je	project	eigenlijk.	
STUDENT	3:		Ja.	
STUDENT	6:	Ja.	vind	ik	ook.	
ONDERZOEKER:	Een	project,	bedoelen	jullie	daar	ook	PGO	mee?	Want	PGO	heb	ik	eigenlijk	nog	niet	gehoord.	
STUDENT	6:	O,	dat	zijn	we	helemaal	vergeten!	
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STUDENT	8:	Oh,	wat	was	dat	ook	al	weer,	oh	help,	wat	hebben	we	daar	gedaan.	
STUDENT	3:	We	hebben	helemaal	geen	PGO	gehad	in	dat	blok.	
STUDENT	8:	Jawel,	we	hebben	PGO	gehad	in	dat	blok	en	dat	was	een	heel	stom	boekje	dat	anders	was	dan	de	rest.	En	ook	hele	
stomme	opdrachten	en	ik	vond	er	niks	aan.	
STUDENT	6:	Hebben	wij	PGO	gehad?	Van	wie?	
ONDERZOEKER:	Ja,	dat	hebben	jullie	gehad	ja.	
STUDENT	6:	Van	wie	hebben	wij	PGO	gehad?	
STUDENT	8:	We	hebben	dat	toch	gehad	van	[Docent],	toch?	
STUDENT	10:		We	hebben	het	van	[Docent]	en	van,	we	hebben	project	van	[Docent]	gehad	en	PGO	van	[Docent],	dat	wist	ik	
nog.	Dat	was	de	periode	dat	we	haar	dubbel	hadden.	
STUDENT	3:		Maar	dat	was	toch	samen?	
STUDENT	8:	Dat	liep	echt	heel	erg	in	elkaar	over.	
STUDENT	10:		En	ja,	het	liep	erg	in	elkaar	over,	waardoor	we	het	denk	ik	niet	als	PGO	hebben	gezien.	
STUDENT	6:	Oh,	ja,	ja	ja,	ja.	
STUDENT	10:		Ik	weet	al	niet	meer	wat	ik	daar	allemaal	uh...	
STUDENT	6:	Want	je	kreeg	der	geen	toets	over.	
STUDENT	8:	Nee	en,	zodra	je	er	geen	toets	erover	krijgt	vergeet	je	het.	
STUDENT	6:	Je	kreeg	er	project	van,	dat	was	het.	
STUDENT	10:		mompelt	ja,	ja	,ja.	
Allen	lachen	
ONDERZOEKER:	[Student	3]	kijkt	heel	verbaasd.	
STUDENT	8:	Dat	heeft	dus	hetzelfde	effect	als	die	molen	zeg	maar,	het	is	in	mijn	hoofd	maar...	de	rest,	waar	gaat	het	toch	
precies	over?	
STUDENT	10:		Nee,	maar	die	was	echt	gewoon	die	was	net	door	elkaar	heen	en	uh...	
STUDENT	3:		Dat	klopt!	Dat	vond	ik	toen	heel	erg	raar.	Want	toen	had	je	eerst	PGO	en	dan	PRO	en	ik	dacht	echt	van	ja...	
STUDENT	10:		Vier	uur	achter	elkaar	dat	is,	ja	
STUDENT	8:	Vier	uur	achter	elkaar	project	dan	zeg	maar.	
STUDENT	3:		Van	wat	is	dit?	Wat	doe	ik	hier?	Niks.	ja.	
STUDENT	8:		Het	was	zinloos.	Maak	er	dan	een	langer	blok	PRO	van.	Ik	denk	dat	je	daar	meteen	weer	meer	aan	hebt.	
ONDERZOEKER:	Het	lijkt	wel	alsof	jullie	het	namelijk	met	elkaar	hebben	verbonden,	maar	inderdaad	het	project	dat	ging	erg	
over	de	samenwerking	in	hoe	jullie	als	groep	zijnde	dus	tot	dat	project	kwamen	en	PGO	ging	eigenlijk	meer	over	de	inhoud	van	
de	stof.	
STUDENT	10:		Ja,	maar	dat	was	eigenlijk	niet	zo,	echt,	ik	heb	het	niet	zo	opgevat	zo.	
STUDENT	8:	Ja	was	PGO	niet,	we	lezen	een	stuk	en	dan	moesten	we	daar...	
ONDERZOEKER:	Dan	gingen	jullie	erover	praten	ja.	
STUDENT	6:	Ik	was	vergeten	dat	we	PGO	hadden.	
STUDENT	3:		Ja	ik	heb	toen	echt	PRO	en	PGO	als	één	gezien.	En	dat	het	gewoon	echt	alles	hetzelfde	was.	
STUDENT	10:		En	zo	benoemde	je	het	dat	in	het	begin	ook	een	beetje,	we	doen	het	bij	de	ene,	maar	het	hoort	eigenlijk	bij	
elkaar.	waardoor	je	dat	ofzo...	
STUDENT	8:	Eigenlijk	hoorde	alle	vakken	in	dat	blok	bij	elkaar,	want	het	liep	allemaal	in	elkaar	over	en	theoretisch	kwam	het	
allemaal	bij	elkaar	terecht.	
STUDENT	10:		Ja,	maar	kijk	communicatie	kon	je	echt	apart	leggen	van	project.	
STUDENT	8:	Alles	kwam	terug	op	die	freeky	molen	die	ik	niet	meer	weet.	(lacht)	
STUDENT	3:		Nee,	inderdaad	ik	heb	het	toen	echt	als	één	gezien.	dus	uh,	ja...	Ik	zou	het	dan	ook	gewoon	samen	pakken,	want	
ja,	wat	heeft	het	voor	nut	om	PGO	te	geven	en	dan	de	molen	uit	te	leggen	en	dan	project	ja...	En	je	had	ook	niet	heel	veel	tijd	
over,	dus	ik	vond	het	gewoon	een	nutteloos	uur.	
ONDERZOEKER:	Dus	wat	compacter,	wat	meer	in	elkaar	overlopend?	
STUDENT	6:	Ja,	waardoor	je	ook	niet	verder	gaat	afdalen,	want	ik	had	wel	echt	het	idee,	dat	we	daar	zaten,	zo	van	ja,	een	tijd	
wachten	tot	de	tijd	voorbij	is.	
STUDENT	8:	Ja,	maar	dat	had	ik,	ja	dat	was	bij	PGO	wel	heel	erg	ja.	
ONDERZOEKER:	Zullen	we	het	afsluiten?	
Allen:	Ja.	
ONDERZOEKER:	Dank	jullie	wel,	voor	al	jullie	informatie.	
STUDENT	6:	Graag	gedaan.	
ONDERZOEKER:	Ik	ga	hem	uitzetten.	
STUDENT	8:	Ik	ben	toch	wel	heel	erg,	ik	wil	wel	stiekem	eerst	even	onze	fictieve	namen	weten	zodat	je	die	hebt	bedacht.	
ONDERZOEKER:	Je	mag	er	van	mij	één	zelf	verzinnen	hoor,	als	je	wil.	
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